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ACOGIDO A LA FRANQUICIA E INSCRIPTO COMO CORRESPONDENCIA DE SECUNDA CLASE EN LA OFICINA DE CORREOS DE LA HABANA 
r r e t e r o s d e A g r a m o n t e 
QUEJAS RAZONABLES.-LAS TRASLADAMOS AL SECRE-
TARIO DE OBRAS PUBLICAS. 
Hemos recibido la siguiente carta, 
que es acreedora a la mayor atenciór 
superior. Dice así: 
Señor Director del DIARIO DE LA MA-
BINA. 
Habana. 
Muy respetable señor: En vista, de 
las numerosas dificultades con que 
•tropezamos los carreteros que trans-
portamos la caña para el centralSan 
Ignacio" ocasionadas por las pésimas 
condiciones en que se halla el Batey 
del mismo; vamos a referirle una de 
nuestras quejas, que ponen en relieve 
el poco celo que la Jefatura de Obras 
Públicas y liasta si se quiere la de Sa-
nidad del término Municipal de Agra-
monte, tienen en* sus deberes en lo que 
se relaciona con la salubridad pú-
blica. 
Es el caso que el día de ayer, una 
de las carretas, al entrar al interior 
del batey bubo de enterrarse hasta 
la maza, cuando solo conducía 200 
arrobas de cañas, teniendo que acudir 
en auxilio de nuestros compañeros y 
proporcionarle hasta diez yuntas de 
bueyes que hubo necesidad de emplear 
para sacarla del atolladero. 
Justo es que se llame la atención 
de la superioridad para que tome car-
V A L E N C I A 
Enero 14. 
En la Biblioteca Popular que tiene 
establecida este Ayuntamiento en la 
Casa del Pueblo, Gracia 88, se han ser-
vido durante el año 1913 que acaba do 
finar 31.1000 libros. 
Se han leído: 63 Aviación y Auto-
movilismo, 1,572 Episodios Nacionales, 
11.139 Novelas, 2.101 Diccionarios, 
1.602 Historias, 678 Ciencias y Astro-
nomía, 317 Artes y Monumentos, 134 
Legislación, 152 Construcciones e In-
gienería, 850 Física y Química, 2.184 
Instrucción pública, 98 Agricultura y 
Horticultura, 128 Obras varias, 10 Mi-
neralogía, 248 Medicina y Cirugía, 
7.333 Literatura en general, 315 Bi-
blioteca Selecta, 28 de Oficios, 307 So 
eialismo y Anarquismo, 347 Industrias 
lucrativas, 74 Fotografía y Fotograba-
do, 415 Manuales Soler, 296 Colección 
Diamante, 584 Electricidad y 125 Es-
tudios literarios. 
—La junta directiva del Casino Ar-
tesano del Grao ha quedado constitui-
da para el presente año en la forma si-
guiente : 
Presidente, don José Porciano; vico 
don Juan Puig; secretario, don Fran-
cisco Rives; vice, don Emilio Balbas-
trej tesorero, don Pío Molinet; recau-
dador, don Juan Antón; administra 
dor, don Vicente Querol; contador, D. 
Vicente Ramírez; vocales: don Fran-
cisco Miñana, don Pascual Micó, don 
Timoteo Gallart y don Joaquín Osuna. 
—La Sociedad sección Agrícola 
Obrera de Cultera, que preside don 
José Frígola, ha tomado los siguientes 
acuerdos: 
l.o Constituir un Comité pro-presos 
por delitos políticos-sociales, el cual fué 
hombrado en el acto. 
2.o Abrir una suscripción volunta-
ria a favor de los presos de Cullera. 
A ^ dicha suscripción contribuyeron 
Jas siguientes entidades: 
Pesetas 
34 25 Círculo Republicano. . . . 
Juventud Republicana Radi-
cal 
Saciedad de hortelanos La 
Frutera 12 50 
Trabajadores ,del campo El 
Socorro 
Humanitaria 
í̂ a Proteccionista de Vinches. 
La Unión del Mareny de les 
Barraquetes 
Sociedad Musical Fomento 
Artístico 
Sociedad Musical Santa Ce-






Total . 169 05 
Hecha la distribución para los 21 
Penados, a ocho pesetas por cada uno, 
HUedo un restante de TOS pesetas, que 
e ingresó en la suscripción abierta por 
^ Sociedad, que asciende a uñ total 
•e *° 35 pesetas. De esta suma se en-
laran 25 pesetas para el Comité pro-
«nimstla> que reside en Marsella, y lo 
mante para los gastos de franqueo y 
ô f trabajos que en pro de los presos 
cSen ",ue realizar. 
. Ha sido nombrado Secretario del 
,.mitauuento de Cullera d joven 
abogado don Luis Arman. 
tas en el asunto y se reparen cuanto 
nites estos males que a más de 
erjudicar grandemente a nuestros 
. itereses pueden ocasionar quebran-
ña, ocasionan un olor poco agrada-
pues el lodo y la paja que deja la ca-
ña, llegan a dar un olor poco agrada-
ble por falta de limpieza. 
Crea usted señor Director que todas 
estas quejas; son con fundamento y 
causas justificadas, pues hasta para 
llegar a la bodega, tiene uno que con-
tinuar a caballo, que a pie es im-
posible el tránsito. 
Rogando se nos atienda nuestra que-
ja nos es grato ofrecernos de usted 
afñnos. s. s. q. b. s. m., 
Varios Cai-reteros del Central "San 
Ignacio." 
EL SEÑOR MINA 
Anoche llegó a esta ciudad el co-
merciante señor Juan Mina, proceden-
te de Sagua Ja Grande. 
El señor Mino fué secuestrado últi-
mamente por Solís o por un supuesto 
Solís, pero el caso es que fué secues-
trado y que el rescate le eos; ó caro, se-
gún informamos extensamente a los 
lectores del DIAEIO, en su oportuni-
dad. 
Bienvenido sea el señor Mina. 
LAS OBRAS DEL GRAN ESCULTOR ESPAÑOL 
BENLLIURE.—Estatua ecuestre del general Urqui-
za, fundida en los talleres de los Sres. Campins y 
Godina, de Barcelona, y embarcada en el puerto 
de esa ciudad para ser trasladada a Rosario de San-
ta Fe. República Argentina. 
d e u d a y e l M u n i c i p i o 
E L PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO MUÑICIPAL.-LA 
HACIENDA PIDE AL ALCALDE QUE E L MUNICIPIO I N -
GRESE EN E L TESORO NACIONAL LO QUE L E 
ADEUDA AL ESTADO. 
La Secretaría de Hacienda ha en-
viado una nueva comunicación al Al-
calde manteniendo el derecho del Es-
tado a que se le abone el total o parte 
de los créditos reclamados por gastos 
de Sanidad, alcantarillado, etc., con 
las cantidades que tiene recaudadas 
el Municipio por Resultas a cobrar de 
años económicos anteriores hasta el de 
1912 a 1918. 
Estima la Secretaría que el contin-
gente sanitario figura entre los gastos 
obligatorios de la municipalidad y es-
tá comprendido en las Resultas a pa-
gar, a las cuales responden las a co-
brar, sin que éstas puedan dedicarse 
a otro gasto en tanto no se hallen to-
EL CENTRAL "STEWART" 
Este gran central, molió, en el mes 
de Enero último 87,837 sacos de azú-
C8Í. 
Se cree que el ''Stewart" haya he-
cho ese mes mayor número de sacos 
que ningún otro en la isla. 
Se espera que "The Stewart Silgar 
Co." teniendo en cuenta la buena mar-
cha que lleva en la presente zafra, 
muela de cuatrocientas cincuenta a 
medio millón de sacos. 
L A C A S A D E B E N E F I 
SUS RELACIONES CON 
soc A D O N 
Í GOBIERNOS DE CUBA 
P o r R a i m u n d o C a b r e r a 
V i 
E l período más brillante y enalte-
cedor de la Sociedad Eeonóoniea es el 
que corresponde a los primeross veinte 
auoSl de su fundación. 
VeamOis con cuanta precisión y elo-
euencia lo describe en su libro citado 
Rafael Montoro. 
"Libre por entonces la sociedad cu-
bana de las discordias que la han per-
turbado después, acaso por no haber-
se determinado aím las causa» que 
debían agravarla, ya que no de pro-
moverlas, ofrecía el espectáculo haia-
igiieño de una general 'consagración al 
adelantamiento común, bajo el dic-
tado de unos mismos principios. Mer-
ced a este 'concurso leal, decidido, de 
todas la® clases, merced a estas sanas 
inspiraciones seg11̂ 3̂  por todos igual-
íñente y al apoyo que las autoridades 
se complacían en darles, pudo el Cuer-
po Patriótico alcanzar muy pronto 
prestigio y poder tales que hoy causan 
asombro. Muy pronto se patentizaron, 
en excepcionales circunstanciáis y con 
provecho, exeepeional también, del 
país. La invasión napoleónica había 
destruido la organización tradáeional 
del Estado español, obligando a la 
Nación a buscar en sus reservas de 
valor y de fe el único amparo eficaz 
contra aquel supremo ultraje a su in-
dependencia y a su honra. Esta Isla 
quedó entregada a sí misma. Y si pu-
do verse libre de los horrores de anar-
quía semejante a la que hizo presa en 
lo que 'es hoy la República de Haití, 
fué porque en la ilustración y el civis-
mo de sus elases directoras, en el pres-
tigio que ĝozaban, en la unión que la 
fortalecía, en la devo'ción respetuosa 
y en la confianza Vi ue el País en masa 
le eonsagraba, halló eleimento sólido 
en que apoyarse, para afrontar y ven-
cer aquella crisis extraordinaria, sa.-
liendo de ella triunfalmente sin que 
peligrasen un solo instante el orden 
social ni la paz pública, el progreso 
normal ni la -estabilidad de las nacien-
tes industrias." 
La 'gestión de la Sociedad Econó-
mica en el gobierno de la Casa de 
Benefieencia durante ese período de 
virtual autonomía fué constante, 
enérgica y fructuosa. 
No quiso ser única y absoluta en su 
ejercicio sino consideró con alteza de 
miras que otros elementos sociales de 
autoridad, arraigo y prestigio debían 
repartirse el cumplimiento del deber 
impuesto por ios fundadores y desa-
rrollar el alto concepto y alcance de 
la institución. 
"Para dar mayor consistencia a las 
disposiciones que se toimen en orden 
al fomento de la casa, dicen tas actas 
de Abril de 1796, se acordó que se 
uniese a la Diputación de Beneficen-
cia un miembro de cada uno de los 
Cuerpos de esta Ciudad, como son, el 
Cabildo Eclesiástico, el Secular (el 
Ayuntamiento) y el Consulado, con 
lo que vería el. público que los deseos 
de la Sociedad se dirigen a procurar 
todos los medios que son capaces de 
propender al buen orden y felicidad 
de este establecimiento." 
Por este acuerdo que sancionó el 
General Las Casas con su voto y pre-
sencia y que se consignó en los estatu-
tos de la Casa, aprobados, por el Rey, 
han tenido y tienen representación 
permanente en la Junta de Patronos 
de la Beneficencia, con la Sociedad 
Económica, el Obispado de la Haba-
na, por medio de un Canónigo de su 
designación y el Ayuntamiento de la 
Capital por medio de un Concejal. 
¿Por qué el Cabildo Católico y el 
Cabildo Secular en estos momentos 
angustiosos en que un decreto arbi-
trario declara extinguidos sus servi-
c'ios y los despoja de su representa-
ción sancionada por la fundación, las 
leyes y el tiempo, guardan silencio y 
no imitan a la Sociedad Económica 
en la enérgica y cívica defensa 'de sus 
prerogativas ?.. .. 
Hasta 1823, dice un historiador au-
torizado poseído de justa admiración, 
"que no se encuentra un solo vacío 
conque pueda hacerse cargo a la Jun-
ta de Patronos de la Casa de Benefí-
cencia ni de omisión ni de descuido. 
Se ocupó sin cesar en mejorar el es-
tablecimiento y aumentarlo. Pidió a 
la piedad del Rey y consiguió redi-
mir del derecho fiscal a las donaciones 
que se hiciesen a la Casa. Promovió 
e introdujo proyectos útiles. Los bor-
dados, tejidos, encajes, .galones y cin-
tas de libreas; las medias, flecos y flo-
res artificiales; el torcido de cigarros 
puros y de papel, las fábricas de ra-
pé, de obleas y de tintas; todo se in-
tentó y llegó a plantearse en el esta-
blecimiento, además de las escuelas 
para la enseñanza y empleo de los asi-
lados y aprovechamiento de sus labo-
res en el sostenimiento de la Casa." 
La Beneficencia contaha entonces 
con un capital de 88,914 pesos inupues-
tos en fíncas urbanas y rurales que le 
redituaban 4,444 pesos cada año. Po-
seía siete casas avaluadas en 48,500 
pesos que producían 3,830 pesos cada 
año. La explotación autorizada del 
juego de la lotería en cartones le da-
ban un ingreso de 3,000 pesos anuales. 
Fundada en la época en que preva-
lecía la institucióu nefanda de la es-
clavitud, cimentó también en ella has-
ta que cesó el tráfico de negros boza-
les, uno de sus ingresos por la contri-
bución de, un peso por cada mil so-
bre el valor del esclavo que se ven-
día. Obtuvo una contribución sobre 
lo.s billares públicos de la Ciudad: es-
tableció baños marítimos en el lito-
ral para aumentar sus proventos; ta-
lleres de costura en que las hospicia-
nas ofreoían al comercio al por menor 
y a las familias sus labores y estos 
ingresos unidos a las limosnas fre-
cuentes y expontáneas del vecindario, 
ofrecían al finalizar el año 1823 la cu-
riosa estadística siguiente: 
Capitales impuestos en 
favor del lestableci-
miento $ 88.914 
Se deducen los censos 
que cargaban . . . . 5.549 
$ 83.365 
O r i g i n a l v u e l t a a l m u n d o 
Nueva York, 4 
Se han casado ayer en la ciudad de 
Topeka (Estado de Kansas) misten 
ingeniero de gran 
Ruth Porrest, he-
Harry Plunkett, 
porvenir, y miss 
redera riquísima. 
Pero su matrimonio ha tenido un 
prólogo verdaderamente original que 
cuentan los periódicos con todo géne-
ro de detalles. 
Hace catorce meses, el ingeniero co-
noció a mis Ruth en un baile, y se 
enamoró de ella. 
Después de varios días de vacila-
ciones, decidió pedirla su mano. 
Fué a casa de su adorada y le dije-
ron que ésta había abandonado Tope-
ka para dar la vuelta al mundo. 
En vista de ello, escribió una carta 
a miss Ruth, declarándola su pasión 
volcánica. 
T puso en el sobre: £' Que siga a la 
destinataria hasta que llegue a su uo-
der." 
Hecho -esto, partió para la China, 
donde le habían ofrecido una coloca-
ción. 
La carta siguió a miss Ruth por to-
do el mundo, sin alcanzarla. 
Cuando la destinataria volvía a To-
peka, supo, por un empleado de Co-
rreos, que una carta del ingeniero 
Plunkett la había seguido por los más 
apartados países. 
A los pocos días, la carta regresaba 
a Topeka y llegaba a manos de miss 
Ruth. 
El sobre era un mosaico. Tenía ano-
taciones en diez y seis lenguas dife-
rentes. 
Miss Ruth, enterada del contenido, 
dedicóse a recordar al ingeniero. 
Fué a casa de un fotógrafo y logró 
procurarse una fotografía de su ado-
rador. 
Parecióle bien y decidió darle su 
mano. 
Y para participárselo le escribió a 
China. 
Per^ el ingeniero había abandona-
do este país, a causa del estado de 
anarquía en que se encuentra, y de-
seoso de instruirse había emprendido 
un viaje por el Japón, Corea y Man-
churia. 
La carta de miss Ruth le siguió por 
todos estos países. 
Pero sólo llegó a su poder en San 
Francisco de California. 
El ingeniero al saber que miss Ruth 
le aceptaba por esposo, salió en el 
primer tren para Topeka. 
Y se presentó a su amada. 
Ayer se casaron. 
Han guardado, en una preciosa vi-
trina, las dos cartas. 
Cuyo rédito anual al 5 
por ciento, sube a. . . 83.365 
Producto de lotería de 
cartones 3 
Producto de billares . . 
De alquileres de casas . 3 
Limosnas 1 
Casas en San Lázaro . , 
Manufacturas del esta-
blecimiento 2 
Baños Marítimos . . . . 
Pensiones en el Departa-
mento de Educandas 
Productos del paiomiar 
La Real Sociedad la 
auxiliaba con $500 al 










Suma de las entradaŝ  23.245 6 
No obstante ese ingreso los gastos 
del establecimiento no llegaban a cu-
brirse porque su ascendencia impor-
taba la suma de 25.769 pesos. Un do-
cumento de entristece dora lectura 
consigna que la Junta de Cobierno se 
vió forzada a vender una a una las 
esclavas del hospicio que eran mu-
chas, aplicando su precio a cubrir el 
déficit que ocasionaba la deficiencia 
en los cobros de las rentas "pues no 
todos los 'censualistas pagaban con 
puntualidad." Cita histórica que no 
babrán de considerar inoportuna los 
que conozcan los cargos inconsistenr 
tes formulados por la Secretaría de 
Sanidad a la actual Junta de Gobier-
no sobre la existencia de créditos pen-
dientes. 
En el pasado y en el presente, sin 
consideración a rico^ ni a desvalidos, 
siempre ha habido deudores morosos. 
talmente satisfechas las obligacionei 
a que las mismas están afectas. 
En cuanto a la falta de consigna-
ción de algunos créditos, alegada por 
el Alcalde, sostiene la Secretaría de 
Hacienda que esta circunstancia obli-
garía al Municipio a formar el presu-
puesto extraordirmrio; pero para sa-
tisfacer las obligaciones a que los in-
gresos que quiera utilizar responden, 
ya que destinándose a gastos nuevois 
que tienen el carácter de ordinario, se» 
ría infringida la ley, 
D E M A D R I D 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Madrid, Enero 18. 
La primera nevada. .E l acorazado 
"Alfonso XHI" irá a la Habana. 
Ayer ha nevado. La nieve que había 
caádo, este año de frío intenso, en 
Barcelona, Valencia, Murcia y ¡hasta 
Melilla!, por ifm cayó lenta pero con-
tinuadamente en "el castillo famoso 
que al Rey moro mete miedo".... 
Los primeros copos de nieve comen-
zaron a Caer cuando nosotros ayer 
mañana muy ,guapaímente bajábamos 
hacia la Estación del Norte. La neva-
da ha sido de las buenas. A las dos 
horas todo Madrid parecía un trozo 
de la iGroelandia. 
Y cuando a las once descendíamios 
heroicamente por Alcalá abajo para 
asistir al entierro el general Polavie-
ja, nos parecía que atravesábamos la 
Siberia. No le intentaremos colocar 
a los lectores una fantasía impresión 
nista sobre el poema de la nieve. El 
espectáculo ha sido de lo más nivo-
so que se conoce y las 'caídas por res-
balo, han sido ¡ ay! de lo más tremen* 
das. ' 
El termómetro, siempre jugando a 
la baja llegó a los 12 grados bajo ce-
ro, que es una temperaturita de abrí» 
go para el reuma. 
No han faltado los escultores ex-
pon táñeos ni los alpinista® 'decididos 
que en el nevado Retiro, han hecho 
proezas con los skiíSis para hacerse la 
ilusión de que estaban en 'Ohamounix 
o Interlaken. 
La Castellana, Recoletos y el Reti-
ro, con los grandes árboles cubiertos 
de nieve, daba .gusto recorrerlos, y 
para hacer una sonada, un grupo de 
héroes fuimos a las doce de la noche 
basta el Hipódromo por sobre la nieve 
virgen. Parecíamos una expecBeión 
ártica que en medio de la noche an-
daba hacia el polo que en éste caso 
fué la estatua de los Reyes Católicos. 
Después de la nevada el termóme-
tro se ha estacionado en los 10 grados 
bajo cero para tortura de los que vi-
ven en los infiernos de la vida, como 
magistral mente ha dicho Galdós en su 
úlitirma victoria ,en la dramática espa-
ñola. 
El nuevo acorazado Alfonso' XHE 
que pronto estará terminado, irá en 
uno de sus primeros viajes a la Ha-
bana para, darle las gracias a los que 
han donado su hermosa bandera de 
combate. 
Mi nuerido amigo Emilio Bo'badil'a. 
ha dado en el Ateneo una lectura de 
sus últimos versos. La solenmidad 
académica, congregó en el gran salón 
del Ateneo a IOR más selectoss repre-
sentantes de la inteileetualidad de Es-
paña. 
Bobadilla fué ¡muy aplaudido y sus 
Soneto®, algunos de honda melamco-
lía, se escucharon con agrado y mere-
cieron grandes loas.. 
En esa fiesta conocimos a don Mi-
guel de Unamuno y a doña Sofía Cá-
sanova, la ilustre autora de esa fili-
grana que se llama La Madeja, 
La hija de Sofía, Oasanova, es una 
joven polaca de verdadera cultura. 
Con ella departimos encantados y sor-
prendidos de que se- pudiese saber 
tanto en la rsiueña primarera de la 
vida. 
Y ya en tan igrato terreno, habla-
remos de las dos hijas de mi querido 
amigo Vicente González Abren. An-
geles y Dolores, dos gentiles criolíi-
tas. son muy celebradas en Madrid. 
En un baile benéfico . en el, Hotel 
Ritz, Angeles y Dolores, dos nardos d* 
belleza, oyeron muy justo® en'comiofl 
por la .gracia de sus rostros y la de&i 
cadeza de sus fieruras elegantes. 
En 'la serenidad de sus ojos, había 
fulgores del cielo, y alegría de la tie-
rra lejana... 
Tomas SERVANDO GrUTIERREZ, 
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A C T U A L I D A D E S 
iQné triunfo tan colosal el alean-
íado en la velada del sábado por la 
Compañía de Jesús! 
¡Y qué colosal brindis el pronun-
ciado por Eafael María Angulo en el 
banquete fenomenal de ayer! 
Grande, como siempre, estuvo en la 
velada el señor Sáncbez de Busta-
mante, haciendo la historia de la 
Compañía hasta su restablecimiento 
en el año 14 del siglo pasado. Y más 
que grande, hábil, portentosamente 
hábil, al apuntar, al dejar entrever, 
en el claro obscuro de su maravillosa 
elocuencia, la culpabilidad del filoso-
fismo, de las sectas y de las logias en 
la disolución inicua de la Compañía 
y el castigo tremendo de la monar-
quía francesa en la terrible revolu-
ción deTl)3"el de los demás tronos 
de Europa, a excepción del de Rusia, 
que había acogido en su seno a los 
jesuítas perseguidos, en los paseos 
triunfantes de los ejércitos de Napo-
león, 'que, como las hordas de Atila, 
quizás fueron en el viejo mundo cul-
pable de aquel gran crimen, instru-
mento terrible de la justicia de Dios. 
Decir todo eso sin decir nada de 
eso, o por lo menos sin comprometer 
en lo más mínimo el bagaje filosófico 
y político que acaso se lleva en la vi-
da, solo puede hacerlo un maestro de 
la oratoria como el señor Sánchez de 
Bustamante. 
es 5 PH 
e. 681 
VENTA DE TERRENO 
'A. tma cuadra del tranvía y tres de Car-
los m. Se venden 9,600 metros de terre-
nos con dos casas en producción, ag-ua de 
Vento, varias esquinas y más de 300 me-
tros ;de frente a calles, precio, tres pesos 
xnetro Incluyendo fábricas; es negocio de 
ocasión y se adaniten proposiciones al con-
tado y a piazos -Marqués González 40, mo-
derno. 1474 8m-l 8t-2 
SE VENDE EN PROPORCION UN OA-
rro de 4 ruedas propio para cualquier in-dustria Marqués González 40, moderno. 1*76 Sm.! gt.2 
AITTOMOVTL. SE VENDE EN MODICO 
precio, propio para industrias y paseo por 
bener carrocerías adecuadas, de 24 caba-
laos y cuatro cilindros. Marqués González 
40, moderno. 1477 8-5 8-1 
SE VENDE UN MOTOR DE OAS DE 
Bels caballos y una máquina de 12 caba-
laos con su donkey y calentador. Marqués 
feonzález 40, moderno. 
1475 8m-l 8t-3 
Y no digamos nada de la erudición 
portentosa de Penichet, ni de la fogo-
sidad tribunicia de Roig, ni de la va-
lentía con que, en períodos de subli-
me elocuencia, señalaba el gran Mon-
tero, al igual que Taft y que "Wilson 
y que Roosevelt, la educación religio-
sa como la única salvadora, pues to-
nemos prisa por llegar al suceso cul-
minante de las fiestas de Belén: al 
triunfo esplendoroso y resonante de 
Rafael María Angulo. 
—Ha sido una revelación —decían 
todos.—Le conocíamos como distingui-
do abogado—añadían—pero no sabía-
mos que fuese tan elocuente orador. 
Y nosotros, al verle estraeridosa-
mente aplaudido y estrechamente 
abrazado por cuantos le rodeaban, 
recordábamos aquel triunfo enorme, 
aquella revelación de un gran poeta, 
el inmortal Zorrilla, en el entierro de 
Fígaro, que cuentan las crónicas lite-
rarias del último siglo. 
Y no exageramos; la multitud que 
llenaba los claustros de Belén sabe 
que no hacemos más que consignar la 
verdad. 
Angulo ha saltado ayer desde la 
relativa oscuridad a que le tenía re-
legado su modestia, a las altas cum-
bres de la elocuencia cubana, donde 
brillaron aquellos genios de la orato-
ria que se llamaban Cortina, Figue-
roa, Zambrana, Fernández de Castro 
y Montoro. 
Ni en la célebre Caridad del Cerro, 
ni en el teatro de Tacón durante las 
brillantes campañas de la autonomía, 
resonó voz más harmoniosa, ni se vió 
acción más. expresiva, ni se pronun-
ciaron períodos más-repletos de ideas 
y de luz y de fuego. 
Oír después, como oimos, a Barra-
qué y a González Lanuza y al P. An-
soleaga, maestros del bien decir, y 
continuar recordando con admiración 
el brindis incomparable de Angulo, 
prueba es de que ayer nació, o por lo 
menos dió muestras de vivir, un gran 
orador. 
Está de enhorabuena la juventud 
intelectual cubana. 
Y aunque no hubieran servido más 
que para eso las fiestas del Centena-
rio celebradas en Belén, ya hubieran 
sido grandes y de inolvidable recuer-
do. 
Pero, además, sirvieron para de-
mostrar de manera concluyente e in-
negable que la Compañía de Jesús, 
que tantos servicios presta a la Igle-
sia y a la civilización en el mundo en-
tero, es profunda y entrañablemente 
querida por todas las clases de la so-
ciedad cubana. 
L I C O R D E B E R R O 
A base de vino generoso y jugo pu-
ro de berro. Depósito: Angel Fer-
nández, Sol 15y2—-Habana. IJESIONES" 
En el cuarto centro de socorro fué 
asistido de varias lesiones Antonio 
Bautista Deslistone, natural de la Ha-
bana y vecino de la calle 7a. en el Ve-
dado, lesiones que se causó en su do-
micilio al caerle encima una silla. 
FERROCARRILES UNIDOS DE LA HABANA 
M A T A N Z A S 
G R A N 
ICCURSIO 
DOMINGO 15 DE FEBRERO.— Sale de la Estación Cen-
tral a las 8.40 am. y de Cambute (Cnanabacoa) a 
las 8.50 a.m.; regresando de Matanzas á lás 4.50 
p. m. 
PASAJE IDA Y VUELn 
C 7U2 
LO QÜE DICE PELLON 
Pero no el traje talar ni el cubre 
monturas en ciertos lugares de Hispa-
no-América, sino la casa más antigua 
en la tarea de indicar quien está de 
suerte y quien no lo está. 
E l sorteo anterior les dijo a unos: 
—Para usted hay cuarenta mil pe-
sos. 
Y, efectivamente, todos vieron en la 
lista oficial que se confirmó lo que di-
jo PeUón por boca de Vicente Canto. 
Por eso Peüón dice y siempre di-
ciendo está que doña Fortuna no pue-
de vivir sin ir a Teniente Rey número 
16 y allí hacer ruido como el día trein-
ta del mes pasado. 
Un mandato de 
Yitan-Shih-Kai 
Pekín, 9. 
i E l Presidiente Yuan Shih-Kai ha 
firmado un mandato disolviendo to-
dos loe consejos provinciales de Chi-
na. Dicha acción se considera como 
un nuevo paso para suprimir por 
comipleto eü goMeínio pogmlar en el 
Celeste Imperio. 
Creen que el paso diefíni'tívo para 
llegfar a este profpósito de Yuan-Shih-
Eai será la supresión de las Asam-
bleas provincMes. 
ESPOSA QUE SE VA 
Ei señor Antonio Garay, natural de 
la Habana, casado, de veintiocho años, 
y vecino de Arango número 16, en Je-
sús del Monte, denunció anoche a la 
Policía Judicial que su esposa legíti-
ma Josefina Alonso, se ha ausentado 
de su lado en el mes de Enero próximo 
pasado, sin que hasta ahora regresara 
al domicilio conyugal, enterándose que 
se encuentra en la casa de una herma-
na, Oquendo número 9, sabiendo ade-
más que dicha hermana induce a su 
esposa para que no torne a vivir en su 
compañía. 
MUERTES SENTIDAS 
Noticias desconsoladoras nos llegan del 
interior de la Isla: En la semana pa-
sada lia conocido ia prensa de tres ca-
sos de muerte producidas por la violen-
cia de atacados de neurastenia. 
En Santiago de Cuba una bella señori-
ta se incendió las ropas que vestía; en 
Matanzas un caballero distinguido se sui-
cidó disparándose un tiro de revólver en 
la sién derecha y en Pinar del Río una 
mujer joven, madre de dos niñas, se tiró 
a Un pozo.' 
En los partes de policía se dice que 
esas personas muertas trágicamente pa-
decían de neurastenia, y como todas las 
enfermedades del sistema nervioso, histe-
rismo, neurastenia, etc., se curan radi-
calmente con el elíxir antinervioso del 
doctor Vemezobre, creemos conveniente 
llamar la atención del público aceuca de 
este preparado que ha salvado de La 
muerte a muchas personas y que puede 
de igual manera salvar a todas las que 
k) usen y sigan el tratamiento que se 
acompaña a cada frasco. 
El elíxir autinervioso del doctor Veine-
zebre se vende en todas las farmacias y 
en su depósito el crisol, neptuno esquina 
a manrique. 
I LOEGHES 
AGUA MINERAL JJ 
NATURAL ( ¡ S ¿ ) 
P U R G A N I E 
Indiscutible superionadd so¡ 
bre todos los purgantes, por 
ser absolutamente natural. 
Botellas: Caséis Sarrá, John-
son, Taquechel, etĉ  y farma-
cias y droguerías acreditadas. 
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C O G N A C 1 
J u l e s R o b i n & Cíe. 
El único legítimo 
M A R Q U E T T E Y R O C A B E R T I 
= A G U I A R N U M . 1 3 6 . — - H A B A N A . = 
C 4100 ,-88 
i 
D A M O S Y R E C I B I M O S 
CENTENES 
á $ 6 - 6 2 p l a t a 
($1-30 m á s que en l a casa de cambio) 
T a m b i é n hacemos las siguientes operaciones de cambio: 
Los Luises á . . . . . . $5-30 
£1 Peso Americano á . . . $1-37 
E l Peso P la ta á $1-25 
L a pieza de 2 pesetas á $0-50 
P a r a tener derecho a esta boni f icac ión extraordinaria basta comprar, 
en on día de esta semana, tm flus de nuestra 
V E N T A E S P E C I A L 
D E T R A J E S D E C A S I M I R H E C H O S 
P A R A H O M B R E S d e s d e 
$ 1 0 - 6 0 
P A R A N I Ñ O S d e s d e 
$ 3 - 0 0 
A E L L O U V R E 
ft 
L a c a s a de usted y de todo el mundo 
O ' R E I L L Y 2 9 . T E L . A 2 3 0 6 
LOS TRANVIAS PASAN POR LA PUERTA 
C O G N A C 
A l b e r t R o b i n & C i é 
El único legítimo 
R I C A R D O G . M A R I Ñ O 
O a l l e d e C u b a , 1 0 6 . - H a b a n a . s 
C 7il3 
U G E S O S 
UNA CAIDA 
AI caerse casualmeiite en Industria 
y Dragones, se causó una contusión en 
la región femoral derecha, el menor 
mestizo, Manuel Morales y Morales, de 
9 años y vecino de Cienfuegos 70. 
MADRE BUSCANDO A UN 
HIJO 
La señora Delfina Tartos García 
se presentó en la tarde de ayer en la 
Jefatura de la Policía Secreta pidien-
do el auxilio de dicho Cuerpo para 
buscar a su hijo Esteban Esver Castro 
de 18 años , el cual ha llegado de Es-
paña hace un año sin que sepa su pa-
radero durante este tiempo. 
Dicha señora ha llegado de España 
hace poco, con el oh jeto único de en-
contrar al vastago de su vida. 
Dicho Cuerpo envió el caso al Juz-
gado de guardia. 
AGUARDIENTE RIVERA 
Unico leg l tMo puro de uva 
C e n t r o G a l l e g o 
S E C R E T A R I A 
(De orden del señor Presidente de 
esta Sociedad, cito a los señores so-
cios para la segunda parte de la 
primera junta general ordinaria,> 
correspondiente al año en curso, que 
tendrá efecto en el local de este Cen-
tro, el próximo Domingo, lo del mes 
actual, a las 12 del día. 
¡En esta sesión, conforme a lo pre-
ceptuado en el artículo 74 del Re-
glamento General, se tratará: 
PRIMERO: De dar posesión a los 
señores elegidos en la primera parte 
de esta Junta para ocupar los cargos 
de la Directiva, durante el hierdo de 
1914 a 1916. 
SEOUNDOt Discutir y acordar 
lo que sea procedente respecto del 
dictámen que presente la Comisión 
Informante de la Memoria. 
TEGftOEBO: También se dará cuen-
ta, por acuerdo expreso de la Junta 
de Qohiernop de una moción suscrip-
ta por señores asociados pídieflofl 
Junta General 
OUAETO: Asimismo se dará cosa-
ta de los • acuerdos adoptados por 1* 
Junta Directiva respecto de una H0" 
licitud de la Delegación de Santia-
go de Cuba, relacionada con la c011'; 
tratación de los $11,000.00 para qu* 
le autorizó la Junta General comíJ 
ampliación al crédito que anterior-, 
mente le había concedido. 
Se advierte a los señores aso^ 
dos que para tener acceso al lo*^ * 
tomar parte en las discusiones y "f J* 
taciones es requisito indispensao-3 
la presentación del recibo de la ctU* 
ta social correspondiente al mes d8 
la fecha. 
Habana 6 de Febrero de 1914. 
El 'Secretario, 
Manuel Pascual Iglesia 
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SBANDES TRENES DE CABRDAJFS DE LUJO 
PARA PASEOS, BODAS Y BADTIZOS - -
D I A R I O D E L A M A R I N A 
PAGINA T R E S 
n—wtfmr'*~it 
M O N , A n t i g u a d e I n c á n , 
Luz 33.-TeL A-1338. Concordia 18.2-Tel. A4756 
Landolet con alumbrado e l é c t r i c o para boda 
C 491 alt. 12-2 
A propuesta del doctor García 
Spring, ta sido nombrado Bonifacio 
Byrne, Secretario de la Superinten-
dencia de Matanzas. 
La patria lia cumplido con el poeta 
de la guerra, cantor entusiasta de las 
glorias de la Eevolución. El partido 
conservador ha cumplido con el perio-
dista ilustrado, director de ''Yucayo'' 
y ex-secretario del gobierno civil de 
Matanzas. El pueblo cubano debe 
sentirse satisfecho con ese acto de jus-
ticia hacía un cuidadano probo y 
digno. 
¿Sueldo de Byrne? Setenta y cinco 
duros, creo : vaya que sean cien. Es 
lima ganga. Un poco más ganan algu-
nos semi-analfabetos; hay bastantes 
otros ciudadanos que no hacen nada, 
cobrando doscientos duros. Pero jy 
bien? Para un poeta—el primero hoy 
—para un periodista, para una perso-
ma decente y conservador fiel ¿no es 
bastante una secretaría de Superin-
tendencia de Escuelas? 
Si el oro es vil metal y símbolo de 
codicias y usuras, a un hombre como 
Byrne no se le debe dar mucho oro. 
¡Así son de justas con él la patria y 
«sta situación política. 
Mi ilustre amigo el doctor Eduar-
•do Plá, velando por el crédito del 
Instituto de la Habana, que con tan-
'tos méritos dirije, rectifica una fra-
se mía. Y es honrado en mí acojer con 
cariño la rectificación. En la prisa 
con que se hacen estos trabajos de 
prensa, suele escapársenos alguna 
apreciación equivocada. 
La rectificación: que desde que el 
doctor Varona era Secretario de Ins-
trucción Pública, en el Instituto que 
dirije Plá funciona una academia de 
taquigrafía y mecanograría, de don-
de han salido ya muchos buenos alum-
nos, que están ganando la vida con 
su profesión. 
Es decir que el Centro Asturiano 
ayuda en esto, como en la enseñanza 
primaria, a la acción del Estado; pe-
ro oficialmente se enseña también la 
taquigrafía. Solo valta ¿verdad, doc-
tor Plá? que la mecanográfía se ense-
ñe en las escuelas de provincias, por-
que todos los niños no pueden vivir 
en la Habana, y porque retirados de 
las escuelas a los 14 años, se quedan 
ein aprender a escribir en máquina. 
Al César lo que es suyo. 
JOAQUIN N. ARAMBURIT. —»- • «—mi» . 
£L ENCANTO acaba de recibir las nue-
vas formas de corsés Bon Ton, para la 
moda actual. Visítese el Departamento de 
Corsés, atendido por señoritas. Galiano y 
San Rafael. 
SERVICIO PARTICOUR DEL DIARIO OE LA HARINA" 
ifías 
por el cable 
El vuelo alrededor 
del mundo 
Londres, 9. 
En los dmúos d̂ ipOTtdviGS consi-
dérase como un fracaso el proyecto 
de dar la viueílta ai mundo en aero-
plano en plazo de 90 días. E l Direc-
tor del "Aeroplano" dice que n̂ di-
cho concurso solo podrán tomar par-
te los aviadores müloraaríos que pue-
dan gastar de ciento cincuenta a dos-
cientos mil pesos en experiencia y 
otros cien mil en organizar el citado 
wieio. 
Mi*. T. Gates, Manager del aeródro-
mo de Londres consildiera el vuelo Im-
posible con las máquinas que existan 
hoy y dice que el premio ofrecido es 
demasiado pequeño para la magniíMd 




En despachos oficiales se anuncia 
que han ocurrido cerca de Soropoli 
varios encuentros entre las tropas 
griegas y los albaneses de las monta-
ñas. Los griegos rechazaron ai ene-
migo en todos los encuentros libra-
dos. 
£/ método BertiUón 
Berlín, 9. 
El profesor von Glatzel ha declara-
do que el método empleado por el pro-
fesor Alfred Kom de Munich para 
trasmitir fotografías por telégrafo 
ha sido tan perfeccionado que es muy 
probable que dentro de un año se en-
víen fotografías a través del Atlán-
tico. 
Recientemente el profesorKom ha 
realizado experiencias muy satisfac-
torias entre Munich y Nuremberg, 
trasmitiendo retratos a 100 millas de 
distancia. 
El método de la fotografía telegrá-
fica es muy complicado, pero se basa 
en la teoría de que la luz producida, 
por una corriente eléctrica varía en 
intensidad según el voltaje de la co-
rnéate y que la conductibilidad del 
selenio, el elemento empleado por 
Kom, varía también según la canti-
dad de luz a que se le someta Cuanto 
más fuerte es la luz, más conductibili-
dad. 
Intercambio de 
¿ Q U I E R E v e s t i r a l a ú l t i m a m o d a y g o z a r , a l a v e z 
d e r r t M o m n A n ? 
U s e e l a f a m a d o C O R S E 
W A R N 
comerciantes 
París, 9. 
Los artistas franceses están gestio-
nando que se adopte el sistema poli-
ciaco de Bertillo n para firmar sus 
obras, con objeto de ©vitar falsifica-
ciones. 
8 0 0 palabras 
Londres, 9. 
Ed reverendo A. Smythe Palmez, 
pastor de Wanstead, ipredicó ayer un 
sermón de ochocientas palabras to-
das de una sola sílaba, tomando por 
texto el Verbo hecho carne." 
Berlín, 9. 
Los gremios unidos de Comercian 
tes berlineses están considerando la 
preposición que les ha hecho la Uni-
versidad americana de Harvard pa-
ra efectuar un intercambio de co 
merciantes entre Alemania y los Es-
tados Unidos, bajo igual base que se 
lleva a ca-bo el cambio de profesión 
entre ambas naciones. 
Hay un-hombre setentón 
más vivaracho que un lince 
y como un joven de quince 
ande por la población. 
No le abaten ni los años, 
ni jamás sufre de males, 
pues toma aguas minerales 
de San Miguel de los Baños. 
Para Ja apertura 
del Canal 
C I G A R R O S 
O V A L A D O S 
La Haya, 9. 
331 gobierno de Holanda ha acor-
dado enviar uno de los mejores aco-
razados de la armada a los Estados 
Unidos para que tome parte en la 
gran parada naval que se efectuará 
en Hampton Eoaíds con motivo de la 
inaug^oración del Canal de Panamá. 
Manuel no renuncia 
sus derechos 
Londres, 9. 
Bon Manuel de Eraiganza, exEey 
de Portugal, ha autorizado al Mar-
qués de Soveral, exministro de Por-
tugal en Londres, para que desmien-
ta la noticia publicada por el perió-
dico ''The Sun" de Nueva York 
anuriciando que él había renunciado 
sus derechos a la corona de Portu-
gal, 
SU CONFECCION ESMERADA, SU PERFECTO CORTE Y SU FLEXIBILIDAD, 
LO COLOCAN POR ENCIMA DE CUALQUIER OTRO CORSE. — . 
¡Cuidado con las IMITACIONES! Cada c o r s é lleva en su interior el nombre completo de 
D E V E N T A E N T O D O S L O S E S T A B L E C I M I E N T O S ^ 
(¿Quiere ser usted uno de los que 
usen las mejores camisas y calzon-
cillos que se confeccionan en Omba, 
y de las mejores telas que se fabri-
can? 
Pues haga sus encargos a So-
lís, recibe órdenes en (yEeilly y San 
Ignacio; especialidad en camisas pa-
ra etiqueta. 
C 698 15-6 F 
S E D A S 
P A R A P A S E O S , B A I L E S , T E A T R O S Y S O I R E S , E N 
F I N D E S I G L O " 
DE ARTEMISA 
E L ALUMBRADO ELECTEICO 
G r a n a d i n a s b r o c a d a s e n t e r c i o p e l o , ú l t i m a s c r e a c i o n e s d é l a m o d a P a r i s i é n 
CHARMEUSES BROCHADOS Y LISOS, CREPS DE CHINA E N 
DISTINTAS CALIDADES, RADIUM, BENGALINAS, CREPELI-
NAS BROCHADAS Y LISAS, CHIFFONS Y MUSELINAS, SEDAS 
PARA VELAR, NEGRAS Y EN COLORES, SEDAS BULGARAS 
INFINIDAD DE ESTILOS, SEDAS COLOR TANGO, DE ACTUA-
LIDAD, EN VARIAS CALIDADES, ADORNOS DE TODAS CLA-
SES, GALONES Y APLICACIONES DE CRISTAL, CUELLOS Y 
GALONES BULGAROS, CINTAS BULGARAS Y POMPADOUR, 
ENCAJES PLISADOS, GUANTES, ABANICOS Y PERFUMERIA 
FINA. 
arcía y Sisto, S a n R a f a e l 2 1 y A g u i l a 8 0 Teléfonos: A-7236 y A-7237. 
Los variados e interesantes vatici-
nios populares sobro la más ô  menor.' 
reciente fecha de la inauguración ofi-
cial del alumbrado eléctrico en e«ta 
villa, resultaron infundados, confir-
mándose de ese modo cuanto dijo en 
distintas correspondencias, basabas 
mis noticias en el estado de los traba-
jas de instalación de la planta. 
Hoy, en que ya están todos los apa-
ratos necesarios preparados para dar 
corriente, no sabemos cual será la com-
pañía encargada de suministrarlo, da-
do que uñar—Artemisa Eléctrica—de 
las autorizadas por el Ayuntamiento 
para establecer esa importante indus-
tria, no hizo nada más que dejar fi-
niquitar el plazo concedido por la mn-
nicipalidad para solicitar nueva pro 
rroga, sin resultado alguno debido a 
la cívica actitud de nuestros ediles; y 
la otra compañía—The Havana Cen-
tral—después de celebrar numerosos 
convenios y contratos con la anteriof, 
según se dice, es la que realiza las 
obras de construcciones e instalaciones 
y la que parece, legalmente, encargada 
del suministro de electricidad en Arte-
misa. 
Y siendo The Havana Central, la 
que aún se halla dentro del tier.'tpo 
concedido por el Ayuntamiento para 
dar fluido, parece más lógico y natu-
ral que esta empresa sea por ello la 
que nos *'venda corriente" seguramen-
te antes del cercano día 20, fecha que 
fenece su plazo. 
Así̂  es que tendremos alumbrado 
eléctrico pronto, muy pronto, en este 
mismo mes, para embellecimiento de la 
población. 
E L CORRESPONSAL. 
sociedad que preside la simpatiquísima y 
encantadora Lorencita Cabañas, unido a 
la cooperación de la hermosa y bella se-
ñorita Zoila Salvador; allí se encontra-
ba todo reunido, todo lo mejorclto de nues-
tra sociedad, donde sobresalía el bello 
sexo, por sus alegres sonrisas, y unidos 
a los acordes de la orquesta, hacían pa-
sar un rato verdaderamente agradable a 
los asistentes a dicha fiesta, que por en-
contrarme en otro asunto de vital inte-
rés, como es la zafra, me fué Imposible, 
por el extenso recorrido que hice el re-
ferido domingo. 
Invitación. 
A mí mesa llega otra invitación sus-
crita por la incansable propagandista Lo-
rencita Cabañas y Zoila Salvador, dos flo-
recillas, que por su corta edad son las 
reinas de estos asaltos, y a este efecto 
me remiten la siguiente invitación: 
"Señor Cronista del DIARIO DE LA 
MARINA." Tenemos el gusta de invitar-
le para el próximo día 7, sábado, a las 
8 de la noche, en la morada de nuestro 
estimado amigo Gregorio Martini, al asal-
to que se verificará dicho día (no olvi-
darse es el sábado) rogando se sirva pu-
blicarlo, a fin de que nuestros amigos 
y amigas concurran a dicha fiesta. 
Quedan complacidas tan distinguidas 
amigas. 
Cine. 
La primera función, dada como co-
mienzo de la temporada en el Cine Mar 
tí, de los señores de la Hoz y Ca., siende 
las películas de lo más selecto de la Com-
pañía Internacional y estando el Cine re-
pleto; ya se hacía notar la falta, y prué-
balo todas las virtuosas damitas que con-
currieron. . ^ . r-tf nâ gapû  
MI felicitación y que uo desmayen, par» 
el domingo 8 estrena en ésta la película 
"Blanco y Negro." 
EL CORRESPONSAL. 
A preclois razonables en "El Pasaje," Zü-
lueta 32, entre Teniente Bey y Obrapfa. 
574 F.-l 
Con garantía de aliiajas de oro, ,pla* 
ta y objetos de valor. 
La casa de más garantía y la que 
menos interés cobra en los préstamos. 
LA REGENTE, Neptnno y Amis-
tad. Teléfono A 4376 
663 1 F 
DEL CAIMITO 
alt. 
Enero i . 
Social 
El domingo, primero d« Febrero, j 
los elegantes y ventilados Balones del se-
ñor Balbino Alonso, comerciante de esta 
plaza, se efectuó el se^do asaltp de 1̂  
y en 
ó s f b G l i t e K p l a 
O N I C 0 
R E C O N S T I T V Y E N T E 
Oepósnos: "Banrá", "Johnson" "7 toTieciiei" v u «v^ 
^ 3 Z v la B^ca Americana» 
PAGINA CUATRO D I A R I O D I L A M A R I N A 
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D I C H O S A e s t a 
HBF B ^ N g y • I ^ Q ^ ^ ^ H l r J^^A das cantidades, atiendo 
D E 
F e r n a n d o R o d r í g u e z 
CASA montada a la moderna oon todas las comodida, 
des y la mejor situada en el giro del servicio de 
cambio y venta de T I T U L O S D E LA RENTA, en to. 
das cantidades, atiende los pedidos que le hagan del interior por inslgnifican. 
tes que sean, desde un TITULO hasta 100, a los tipos m á s m ó d i c o s que se 
coticen en plaza, recibe en pago todo valor oofflzable. E l que no conozca esta 
c a s a que pruebe y quedará complacido del puntual servicio, pues se compro, 
mol» a servir las ó r d e n e s el mismo día que las reciba. 
Pida precio y lo obtendrá con T5 dias de ant ic ipación al sorteo. 
OBISPO ESQUINA A COMPOSTELA.—APARTADO: 748.-TELEFONO A-6770.-Cable: "FERDRIQUEZ" 
T O P U M 
CU«Á CALLOS 
T O P U M 
KO HAY NADA MEJOR 
T O P U M 
ATACA LA' PARTE CALLOSA 
T O P U M 
SE APLICA CON FACILIDAD 
T O P U M 
EL QUE LO USALO RECOMIENDA 
T O P U M 




La metelida adaptada j>or la (Dipu.-
tación para ropartir socorros en los 
pueblos, se ha becbo extensiva a la 
zona minera, donde se ven precisa-
dos a holgar ipor el tiempo gran nú-
mero de obreros. 
(En virtud de lo acordado por la 
Comisilón ProvinciaÜ. se enviarían: 
¡A A.'banio y Ci'érvana, 2.000 pese-
tas. 
A San "Salvador del Valle, 1.500, 
A Sopnerta, 500. 
A Ortmella, 500. 
A iMusqnes, 500. 
A Baracaldo, 500. 
A GaMam.es, 500. 
—Por el distrito de tMarquina pre-
sentará su candidatura el ihijo del 
marqués de Aeillona. Enfrente y con-
tando con el apoyo del 'Gobierno, pre-
sentará la suya don Víctor Obáva-
rrí. 
Los mauíristas se proponen presen-
tar por ese distrito a don Bruno La-
rraaá'bal. 
¡Por Durango se trata de encasillar 
a un ¡hermano de don Juan T. de 
Candarias. Si no se encasillara a es-
te señor, se presentará por este dis-
trito don Víctor Gbávarri, quedando 
por lo tanto frente a frente, en Mar-
quina, los señores Aeillona y Larra-
zabal. 
El acaudalado minero don Agustín 
Iza presentará su caiudidatnra fren-
te a la del señor Chjávarri en el dis-
trito de Valmaseda. 
—¿En las oficinas de la ¡Caja de 
Ahorros y (Monte de Piedad munici-
pal fueron entregadas por el señor 
director del diardo " E l Nervión" 250 
pesetas con destino al desempeño 
gratuito de ropas de niño, cantidad 
procedente de los donativos recibidos 
en el citado periódico con dicho bs-
néfico oíbjeto. 
—La Junta de Gobierno del Mon-
te de Piedad se propoene reunirse el 
lunes para acordar destinar ia can-
L A Z A R Z U E L A 
LA CASA MEJOR SURTIDA 
DE LA REPUBLICA. 
Encaje mecánico, fino, a 2 cts. 
Cinta Búlgara a 60 cts. 
Mediaŝ muselina, negras y color a 20 cts. 
Toallas felpa, blancas y colores, dobles 
a 60 cts. 
UN sombrero modernista, 4-24. 
Neptuno WA y Campanario 69 y II 
TELEFONO A-7604 
A l o n s o y H n o . 
C 637 alt S-P. 
L a C i e n c i a h a D a d o u n P a s o G i g a n t e s c o 
LAS EMINENCIAS MEDICAS reconocen las excelentes propiedades del SIRGOSOL y lo recomiendan como 
el producto ideal para curar la blemorragia o gonorrea, así como para evitar el contagio de la enfermedad. 
CON UN tratamiento muy corto se CON UNA sola aplicación "después" 
obtiene la curación radical lo mismo del contacto sospechoso se evita el 
en su estado agudo que en el crónico. contagio de la blemorragia o gonorrea, 
FI SIRliflSfll es el únic0 producto ^ destruye el microbio de la blemorragia por eso cura pronto y 
L.LI uiuuUüUL evifa el contagio aun en los casos que la enfermedad parece segura.—Para someterse 
al tratamiento del SIRGOSOL no es necesario perder dias de trabajo, porque las aplicaciones no causan do-
lor ni producen irritaciótt.-A CADA FRASCO SE ACOMPAÑAN INSTRUCCIONES PARA SO USO. 
C l ' ^ Q l R n n Q f l l " 8 e vende en todas Ias f armacías de la República 
O l l l U l J O U L DEPOSITARIOS: 
— — Sarra, Johnson, Taquechel, González y M a j ó C o l o m e r 
tidad de 1.000 pesetas al desempe-
ño de eolciioines por aní%iied£bd. 
—¿El Consejo iStiperíor de Protec-
ciím a la Infancia lia felicitado a la 
Jimta provincial de Yizcaya por el 
celo desplegado al eumplir lo dis-
puesto en la Real orden de 31 de 
!Diciein)bre último, referente a ins-
pección de pelícTilas. 
En la comunicación enviada desde 
Madrid a la Junta provincial, se ña-
ce constar que por la Prensa tenía 
noticia el Consejo ^aperior de la 
campaña fractífera, satisfactoria y 
haJaigüeña que realiza en Bilbao, 
prohibiendo la esMbición de pelícu-
las que encierran «tendencias y ense-
fianzas pemieiosas pora la infancia. 
Prosiguiendo su plaius*ble campaila, 
la Jtmta prcrvincial de la luíancaa ha 
proíhibído la exMbiedión de la cinta 
Í̂El profesor misterio," que se exlii-
•faió ayer en el salón. 
—iSe !han constituido en Asociación 
los administradores> de fincas para la 
defensa de sus intereses, y ¡tan nom-
brado la siguiente Junta: 
(Presidente, don Juan Bengoecliea. 
YicepiresicLente, don Dámaso Oogé-
nola.. 
Secretario contador, don Antonio 
Soloaga. 
Vocales: don Juan Terrazas y don 
Saínstiano Mogrolbejo. 
—351 gobernador civil de la proviri-
eda ha impuesto una multa de 500 
pesetas a la Compañía del Norte por 
el alcance del tren 1.187 por el 2.105 
el día 28 de Marzo de 1Í)13 en el ki-
lómetro 2é7 de la línea de Cas te-
jón a BíUbao,. y del .que resuitaron 
íierádos el conductor del 1.187 y un 
obrero albañil del servicio 'de Yía y 
Obras. 
I M expediente instruido por la 
Jefatirra ide la primera división de 
ferrocarriles en averiguación de las 
causas que originaron el alcance del 
tren 1.187 por el 2.105, se ba compro-
bado que el empleado meritorio en-
cargado del telégrafo en la estaciSn 
de Bilbao es culpable de ibaiber dado 
a la de Dos Oaminos la errónea noti-
cia ide la llegada del tren 1.187, sin 
que fuera cierto, según él mismo de-
clara. 
Igualmente se comiprueba que el 
guardaíbarrera del paso a nivel ueT 
kilómetro 246J390 no cubrió ia vía 
del paso del tren 1.187. 
En el iniforme se sienta la doctri-
na, invocando distintas Reales órde-
nes de que las iCompañías ide los fe-
rrocarriles son responsables ante la 
administración de las faltas o descui-
dos de sus empleados, desestimando' 
se cl dictamen de la Comisión Pro-
vincial que proponía que la multa se 
relbajase de 500 a 250, por tratarse 
de un ¡hedió originad/) exidusivamen-
te por descuido de los empleados de 
la Compañía. 
—ÍBn cl salón do actos del Cen-
tro de iSan (Luis, el reverendo Padre 
Grom dio una interesantísima confe-
rencia sobre la emigración, sus ma-
les y medios de corregirlos. 
(Empezó el distinguido (hijo de San 
Ignacio por encarecer la importancia 
y necesidad de fundar en nuestra vi-
lla el Secretariado local de la Asv 
ciación de San Rafael para los emi-
grantes españoles. 
A fin de facilitar el conocimiento 
ilel objeto de la institución, leyó lint* 
expresiva carta de iS. E, Rimo, el 
Muncio de 53. iS. y parte de los Esta* 
tutos de la 'Asociación de San Ra-
fael 
iün ¡buen iSeoretariado local de 
emigración contribuiría a encauzar e 
impulsar los benéficos fines de la 
Asociación en toda España. 
Consideró el prdblema de la emi-
graciión ibajo los siguientes aspectos: 
económico nacional, económico pri-
vado del emigrante y religioso. 
¡Respecto del econóímico nacional M-
zo ver, con abundancaa de datos y 
múltiples razones, que la emigración 
definitiva constituye un completo 
desastre para la nación, mientras que 
la volante, golondrina o temporal, 
bien enteauzada, puede considerarse 
como benéfica, ya que al retornar al 
«uelo patrio los emigrantes traen coti-
gigo ahorros, muchas veces conside-
rables. 
(Expuso la obligación en q-ae esta-
mos por hacer qnxe desaparezca la 
emigración detfinitiva, 
¡En cuanto al aspecto económico 
priyaido del emigrante, relató las pe-
nalidades que sufre, en especial el re-
olutado por ios agentes de emigra-
ción, lo mismo en el puerto de emiba."-
que, que en la travesía, como en el 
país de inmigración-
Unicamente consiguen obtener éxi-
to aquellos emigrantes, labradores en 
su maiyoría, que van provistos de a1-
gún dinero para adlquirir tierras, ape-
ros, ganado, etc., y por añadidura 
Ue'van detenninada dirección. 
p a r a P á r v u l o s y H i ñ o s 
páf Casforia es na satetítoto inofeaiivo del Elixir Paregórico, Cordlale» i 
te agradable. No contiene Opio, Morfina, ni ninguna, otra substancá Jarabes Calmantes. De guste «6» r— —, _. —„——OIUWBO 
narcótica. Destruye las Lombrice» y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico ventoso. AUvlt 
ios Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Regulariza el Estómago y los Inícsünas, j 
produce un sueño natural y saludable. Es la Panacea de los Miñes y el Amigo de las Aiadreg» 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e x » 
• 
Benito Fariñas y Hno. 
Concordia num. 46 ^ 
Xo deje de visitamos y acepte nuestra Ag-encia. Usted puede caTzaarífe por any 
poco dinero con el mejor calzado. En nuestro negocio no hay engaño ni sorpr*. 
sa. Nuestro nombre y nuestra solrencia garantizan nuestro cumplimiento. Nuesr 
tra casa observa escrupulosamente las prescripciones de la ley. Háganos una Tt 
sita-y no se deje alarmar por nadie. Usted conocerá, por sus ojos este negocio 
pues damos las explicaciones a satisfac cián. Venga boy mismo a vernos o eserfr 
baños. 
P A R A Í Q T I E I P A P la CASPAyCALVICÍE r e n a c e r 
I H í l M L U I 1111 A l l E L CABELLO Y CONSERVARLO 
SIEMPRE SANO, F U E R T E , SEDOSO Y ABUNDANTE 
C E F I R O O R I E N T A L 
D E L D R . J . G A R D A N O 
B E I ^ A S C O i L I N H T y F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
TINTURA FRANCESA VEGETAL 
LA MEJOR Y MAS SENCILLA DE A P Ü C A R 
D e v e n t a e n las p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
Depósito; Peluquería L A G E N T R A L * A^uiar y Obrapía^ 
ii? i P.-1L 
ENCERADOS Y TIENDAS OECAMPUÍiA CUBIERTAS PÜRIICARRETOIES 
Tratamiento especial para este clima TROPICAL aprueba de agua jr moho 
Estos encerados no contienen aceite que los hace sucios, ni cera que los 
pone muy pesados. Usándose desde hace 5 años con excelentes resultados 
P a r a muestras y precios a 
Frank L. Getman por Rl Teléfono A-7789 o Lonja 438.-llaI)aD¡i 
664 1 F. 
0 F E S I 0 N E S 
DOCTOR 6 A L V E Z G Ü L I L E M 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS SE. 
MINALES. — ESTERILIDAD.—VE-
NEREO. —SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 6 
49 HABANA 49 
Especial para los pobres de 5% a 6 
€09 F.^I 
O R . J . M O N T E S 
Especifista en üesahuciados de estómagoa 
y en AamaR bronquiales, aunque ha-
yan insistido las corrientes de di-
ferente tensión. 
De 9 a 11 y de 12 a 4, Reina 2S, antiguo, 
555 P.-l 
D r . B . Oyarzún 
Jefe de la Clínica de venéreo y sífilis M 
la casa de salud "La BenéficA," del Cett* 
tro Gallego. 
Ultimo proceó^ lento en la aplicacíw 
íntravenoiB del nuevo i06, pov series. I 
CONSULTAS DE 1 A 3. 
OFICIOS NUMERO 16, ALTOS. 
C 359 26-20 BL 
tlNYECCION "VENUS7 
Especial lis ta en das eníeranedades g-enita-lea, urinarias y alfllls. Los traitamientos son aplicados directanvenite sobre las mu-cotas a la vista, con el uretroscopio y e¿ ciatoscoplo. Separación de la ojrüia de ca-da riñ6n. Consultas ©n Neptuno 61, bajos, de 4 y añedía a 6. Teléfono F-<1354. 
552 F.-.1 
D r . M . D u q u e 
SAN MIGUEL 94 
Consultas de 1 2 a 3 Carlos Ul 8 Qt 
JPiel, Cirujki, Venéreo y Slfiles 
Aplicación Especial ¿el 608-Neosalvasán 814 
372 26-12 E, 
C á t s d r a t i c o de la Universidad 
QABGANTA. NARIZ Y0I00S 
PBADO NUM. 88 DE 12 a 2 todoi 
los días excepto ios domingo». Con-
«iiltas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes a 
las 7 de La mañana. 
DEL DR. R. O. LORliS 
BJ remedio XD&A rfl̂ iao y seeruro «a ^̂¡L 
r •** 
racl6a d  la gonorre , bleno ragia,blancas y de toda clase de flujos por w 
tlg-uoa que rean- Se grarantiz» a» estrechez. Cura positiva mentar *>• venta en todas la<* íarmacltt*. 
565 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
Corredor, Oficina, Cuba 32, de 3 a 5. 
léfono A-8450. Dinero en hipoteca e» xri 
das camtldades, al 8 por 100. 
338 26t.-S « 
D R . P E R D O M O 
Vía* urinarias. Estreche* de la 
Venéreo. Hidrócele. Eífills tratada P0**-
Inyaccióa del e0€. Teléfono A-W»- w 
12 a 3, Jesi"̂  María nüniero 33. 
623 
Ledo. Alvarez Escoliar 
A B O G A D O 
Empedrado 80. De 1 a 5. Teléf^ 
^-7347. F-J 
654 Z^** 
OR. GABRIEL ÜH. UNDA 
Nariz, garganta y oídos. E8P*̂ v»»' 
del Centro Gallego y del Hospital 
ro 1. Consultas de 2 a 3 en San ^ ^ 
número 1, entresuelos. Domicilio» a1 
tre B Í telélono F-3119. v̂AS 
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COMPLACIDO 
Vedado 5, ¡febrero de 1914: 
j^r, -Oronista de Sports, del DIARIO DE 
LA MAKINA. Y 
Kuy señor mío. 
Me tomo la libertad de robarle 
uno3 minutos pai'a que tenga la 
bondad de insertar en su leída pla-
no de Sports, ios reng-lones siguien-
tes: 
Habiendo leído detenidamente el 
artículo publicado en este periódico, 
respecto al juego del domingo entre 
los eternos rivales en el Cliampion 
Inter-Colegial, Casado e Instituto (y 
que no cabe duda que el que lo escri-
bió es un Institutriz), quiero bacer 
justicia a varios renglones que hacen 
I constar en diebo escrito; primeramen-
wte, os diré que yo nunca me permití 
el decir que si no sacaba 18 poncha-
dos no jugaba más al ibaise-ball 
pues eso sería un absurdo, que yo me 
pusiese a profetizar en la pelota, que 
como es de todos sabido, es unacaja 
de sorpresas. Lo de los 18 ponchados 
fué una conversación que yo sostuve 
«con un amigo que me preguntó que 
cuántos ponchados había sacado en el 
juego eontra el Candler-College, y le 
i ocntesté que 18, que fué lo cierto y de 
'ahí viene toda esa tontería. 
Ahora voy a decirle por qué perdí 
•el juego: primero, tengan ustedes en 
Wenta 'que el in'field que presentamos 
ino era el nuestro, y ademási que este 
¡lo hizo muy mal pues solo v i fildear 
una bola 'como la fíldca un pelotero 
que fué la de Tellito. 
Segundo: que mi club no me ayuda-
ba en nada pues 'los únicos que expu-
sieron su cuerpo fué principalmente 
mi (receptor, Acosta, que aunque con 
tres errores en su haber y que no 
publicaron ustedes en su score, jugó 
con mucho amor propio como él acos-
tumbra a hacerlo, como también Pa-
rraquita y Mestre. 
Tercero: que a un pitcher que le 
cometen no trece errores sino quin-
ce, aunque hubiese sido el mismo 
Walter Johson nunca puede ganar, en 
primer lugar porque se desanima, y 
en segundo que el juego se chotea y 
pierde todo ei interés. 
Tengo otra cosa en cuenta; que al 
hacer los errores al campo, aumentan 
las veces al bate, y por lo tanto, yo 
creo que el que va 5 veces al bate, 
como la mayor parte de ustedes, tie-
nen más derecho a darle a la pelota, 
que no como nosotros, que fuimos so-
lamente tres y 'cuarto y que consiste 
en el juego que dé el campo no armn 
que por el pitching, no, sinó también 
ayudado por su campo. 
Hagan el favor de decirle al anota-
'dor de ustedes, que no cabe duda que 
es partidario del Instituto, que no de-
je de correr la mano en los hits, y 
que no la retenga en los errores-, por-
que el score que publicó " E l -Mundo" 
es el verdadero, aunque con una pe-
queña falta de dos errores que le fal-
ítan a Córdova, que completan la fa-
bulosa cantidad de ellos, que son 
quince, (15.) 
Parece mentira que un Club que 
tanta bulla quiere hacer, haya tenido 
que valerse del recurso de estar ju-
gando a fuerza- de nlarichas todo el 
juego, por el micro hecho de que yo 
estaba inútil de una pierna, y que por 
favor le pedí a mi simpático amigo 
Valdespino que dejara correr a otro 
ftlayer por mí, y a última hora no me 
lo consintieron, y eso fué a tiro he-
cho, de ver si de esa manera podían 
quitarse del frente el enemigo más 
grande que tiene el Instituto en el 
Premio. 
Pasemos ahora, ai palo que ustedes 
llaman de tres esquinas y que yo lla-
mo en compañía de varios fanáticos 
que fué un fly largo que Orta lo co-
rrió para adelante, y que no se le 
puede culpar en nada, pues el mucha-
cho no es out-ñeld ni mucho menos, 
sino que es tercera y pitcher del Ca-
sado. 
Lo.único que lamento en el alma, 
es el no poder encontrarme nuevamen-
te con ustedes, pues creo que de un 
momento a. otro partiré para el Inge-
nio. 
Ahora, yo gozaría encontrándome 
nuevamente con ustedes, jugándome 
el campo, no quiero decir ibien, siino 
que me cojiese unas cuantas pelotas 
como se lo demostré en el qxánto in-
ning, cuando tenían a un hombre en 
tercera y otro en segunda y Obligué 
a ans, mejores bates a levantar tres 
inofensivas palomitas que una cayó en 
mis manos y las otras dos en las ma-
nos de la ¡tercera. , . 
No quiero terminar sin antes de-
searles muchos triunfos más" y a ver 
cuando puedo encontrarme nueva-
mente 'con ustedes, que son mis más 
grandes deseos, y suplicándole señor 
cronista que perdone la lata, se des-
pide de ustedes. 
Su tentó y s. s. 
' E, Dirube. 
S¡c. Oalle 2 entre 17 y 19.—Vedado. 
LA " L I G A " D[ LOS IN-
M O L E f i l A L K 
El jueves por la noehe se efectuó la 
segunda junta ordinaria del Campees 
nato intercolegial de la Habana. 
Los principales acuerdos tomados 
fueros los singuientes: 
Suspender por cuatro juego® al pla-
yer del Oasado señor A. Mestre, por 
los hechos delictuoso^ por él cometi-
dos durante la celebración del match 
Casado-Instituto, el domingo último. 
Suspender por todos los juegos ressi-
tantes del Champion al jugador del 
Club Oasado, señor Joaquín Tellito, 
por habeise expresado en malos tér-
minos de los señores de la Liga, en 
presencia del sieñor Reyna. 
Asimismo se acordó, para evitar la 
gran añuenlcia de público a log jue-
gos, y por consiguiente, ios líos forma», 
dos por la conquista de puestos, la 
impresión y reparto del conveniente 
número de invitaciones a los clubs l i -
gados. 
Y por últimio, se aprobó la celebra-
ción, del match suspendido entre Can-
dler e Instituto. 
A las diez y media se levantó la se-
sión. 
L A U N I O N 
C A S A D E 
P R E S T A M O S 
E m i l i o C u e n l l a s e H i d a l g o . = N e p t u n o n ú m . 4 8 . 
Por el presente anuncio y ante el Notario Sr. Francisco Se Massana y en cumplimiento de lo que 
dispone el artículo 1872 del Código Civil se hace saber a! público haberse señalado el día 11 de Febrero 
de 1914, a la una pasado meridiano para la enajenación en pública subasta de las prendas pignoradas por 
esta casa y procedentes de contratos vencidos cuyos créditos no han sido satisfechos, y se cita para 
dicho acto a los dueños de las mismas, emitiendo sus nombres para evitar los perjuicios que su publi-
cación pudiera irrogarles y expresando sólo los números y fechas de los recibos talonarios que justifican 
de un modo preciso y que obran en poder de los dueños, en consideración a que tales permitan 
determinar las prendas de que se trata. 
Al mismo tiempo se advierte a los dueños de las mismas, que podrán rescatarlas previo el 
pago del capital, intereses y gastos hechos hasta el día de la subasta. Los números de que se trata 
son del 539 al 2172 inclusive. 
HABANA, FEBRERO I*? de 1914. 
C 720 1-9 
A l r e d e d o r d e l b a -
Se âsegura que el club ''Caisado", 
se retira de la contienda por no ba-
bérsele permitido el ingreso de dos 
nuevos jugadores. 
Hasta los momentos que escribimos 
estas líneas, no se ba confirmado 
dieba noticia. 
Cuantüd eT río suena, agua lleva, dice el 
refrán- Per eso creo de buena fe cuando 
oigo decir que Colomlnas tiene en San 
Rafael núm. 32 la mejor fotografía de la 
Habana. 
Yinglíng el piteber zurdo que estu-
vo en esta capital con el Broonlyn y 
que pasó al Cincinnati en la negocia-
ción de Tinker, declaró que es cierto 
los Federales le ofrecieron un contra-
to pero el de Mr. Hermann era más 
ventajoso. 
Yuggersoll, el piteber estrella del 
club Vauvouver, que ba sido compra-
do por el Cincinnatti, ha escrito a 
Mr. Herñnan que no se presentará a 
las prácticas en Alexandría. La., sino 
se le envía el pasaje. 
Mr. Hermann no ha de dar lugar 
a que por esa pequeñez, los Federa-
les se les atraviesen. 
El piteber Rudolph del Boston Na-
cional, también ha firmado su con-
trato, 
Hamer el excelente short del San 
Luís, ha firmado su contrato, dse-
mintiendo que haya aceptado las 
ofertas de la Liga Federal. 
l a a v i a c i ó n e n A l e m a n i a 
L e s l i e I t a m a r k e r 
B A N I S T E R 
M O D E L O I N G L E S , lo m á s n u e v o y m o d e r n o e n C u b a 
H*y en Charo1 y cafia9 P̂ 1 r^ia. 1 UNICO ZAPATO FINO-GRATIS 
" •» «« „ mate. V 
* „ „ M rusia obscura J LOS PEDIDOS AL INTERIOR. 
L A G R A N A D A 
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Juan Mercadal y Hno. 
OBISPO Y CUBA. 
ftlt 4-7 
Fué uno de los cateher® del Boston 
Red Sox hasta la pasada temporada, 
e intervino en la serie mundial de 
012 que ayudó a ^anar a dicho club. 
Antes decimos que fue uno d.e los 
catchers hostoneiDses porque siegún to-
dos los indicios ya está decidido que 
no lo siga siendo. E l Presidente Lan-
nia -está negociando con el Claveland 
y el Saint Louis Cardilnal, así como con 
otros teams de ligas menores para 
oamhiar o vender a Nunaanaker. 
Este, por su parte, quiere más di-
nero del que se le ha dado hasta aho-
ra; pero la verdadera razón está en 
que ha visto muy pocas oportunidades 
de brillar entre los Patas Rojas, que 
bien provistos de receptores, no le 
han dejado actuar en el número de 
juegos a que tiene deseos un cateher 
joven y de magnífíteas condiciones ar-
tísticas. 
Campeonato Nacional 
L O S J U E G O S D E L 
i Lunes 9: Fe y Almendarea 
Jueves 12: Habana y Fe, 
Sábado 14: Fe y Alnuendares. 
Domingo 15: Habana y Fe. 
Lunes 16: Almendares y Habana. 
Jueves 19: Habana y Fe. 
Sábado 21: Almendares y Ha-
bana. 
Domingo 22: Fe y Almendares, 
Miércoles 24: Almendares y Ha-
bana. 
Juveg 26: Fe y Almendares. 
Sábado 28: Habana y Fe. 
MARZO 
Domingo lo . : Fe y Almendares. 
Lunes 2: Habana y Fe. 
Jueves 5: Almendares y Habana. 
Sábado 7: Fe y Habana, 
Domingo 8: Habana y Almenda-
res. 
Lunes 9 ¡ Almendares y Fe. 
Jueves 12: Almendares y Habana, 
Sábado 14: Fe y Almendares. 
Domingo 15: Hahana y Fe. 
Lunes 16: Almendares y Fe. 
Jueves 19 r F ey Habana 
Sábado 21: Habana y Almendares. 
Habana, Noviembre 24 de 1913. 
José Sixto de Sala, Secretario, 
E l señor Gonzalo de Quesada, Mi-
nistro de Guba en Berlín, ha remitido 
a la Secretaría de Estado el siguiente 
informe sobre los fondos para la avia-
ción: 
Tengo el honor de comunicarle que 
la comisión de la suscripción nacional 
alemana para la aviación se reunió la 
semana última en el Reichstag en se-
sión solemne. 
Su protector el Príncipe Enrique de 
Prusia, pronunció un discurso; hizo 
observar que se podía estar orgulloso 
de los resultados obtenidos en el llama-
miento al pueblo alemán. Pintó los 
progresos de la aviación después del 
primer vuelo de 29 segundos de los 
Wright, en el año de 1903, hasta el 
vuelo de Víctor Stoffler en 1913, que 
duró 21 horas, Alemania salió del pe-
ríodo de tanteo y esto—dijo el Prínci-
pe—es sobre todo debido a la suscrip-
ción nacional. 
Esta suscripción produjo 7.234.506 
marcos (más de 900,000 de francos) y 
fué cerrada el 30 de Septiembre de 
J912, habiendo dispuesto sobre esta su-
ma el comité de la suscripción nació 
nal 5.601,135 marcos: gastó 586,272 
para la instrucción de los pilotos ípri-
mer período), 479,513 en primas o 
rentas, 50,420 en seguros para los avia-
dores, 24,504 en donaciones a las fami-
lias de los pilotos que murieron, 213 
mil de premios acordados, 125,013 en 
estudios técnicos para perfeccionar los 
aparejos, 24,574 en gastos generales y 
otras diversas pequeñas sumas; en to-
tal, 1.715,344 mareos, quedando en ca-
ja 3.835,791 marcos. 
Se distribuyeron en seguida los pre-
mios a los aviadores. 
E l primer premio de 100,000 fran-
cos fué, como se sabe, concedido al al-
saciano Steífler (2,079 kilómetros), el 
segundo a Schlegal (1,597), el tercero 
a Gaspar (1,381), el cuarto a Thiler 
(1,373), el quinto al teniente Karaner 
(1,228), el sexto al teniente Goyer 
(1,173), el séptimo al aviador Jean-
nin (1,170), habiendo invertido todos 
ellos 24 horas en esos números de kiló-
metros. 
Se ha decidido consagrar para el 
año próximo la cantidad de 300,000 
marcos para vuelos lejanos, 100,000 
para vuelos en las colonias, 225,000 pa-
ra premios destinados al mejor motor, 
100,000 a los puntos de apoyo de los 
hidroaeroplanos, 125,000 a los hidro-
aeroplanos de la Marina, 250,000 a los 
aeródromos para los hidroaeroplanos 
del Báltico, 776,000 a la instrucción 
de los pilotos (tercer premio), 435,000 
a los vuelos de duración y 300,000 a 
los vuelos de velocidad. 
No nay mejor retraxo que aquei que ei 
espejo fija, ¿verdad? Pues iar.6mbratei 
Colomlnas y CompafUa ¡os hacen mejores 
en San Rafael nGm. SSL 
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FOTOGRAFÍA DE 
COLMAS Y Cia. 
le liarán so melor retrato y 
p e le agrade, pues le hacen 
cuantas pruebas sean nece-
sarias para acertar sn gusto. 
1 i 11  
Retratos soperiores deáde UN PESO 





Calientes y Fríos 
B A R B E R I A 
Amargura N9 52 
26t-̂ l 
D E 
N T P E S A R L E 
Depende de Vd. y de la elección de ia leche que toma 
mo alimento. Ningún niño puede estar alegre si no tie 
ne constitución fuerte. La LECHE MALTEADA DE HORLICK 
es el alimento ideal para niños y enfermos 
DE VENTA EN TODAS LAS FARM 
NUTHITO! •̂rtdkTD,SJ(1lvint,nwtB*V 
A g a p i t o C a g i g a y H = 
Taller de maderas, barros, cemento, vigas de hierro y fabri-
cantes de las losas hidráulicas "LA CUBANA" 
Estamos recibiendo un cargamento de teja francesa de la 
mejor clase que detallamos a $58, puesta en el paradero. 
M o n t e 3 6 3 . T e l é f . A - 3 6 5 5 . 
C 49; 1-1 
S i d r a " P i D E A S I Ü i S 
i l | SE IMPONE para la mesa el tomar sidra "PRINCESA" dp P n i i ^ ^ A o* • > ^ . . 
" tual hasta el treinta yuno de Mayo de este año a toda persona â ^̂ ^̂  ®Í ^ V 1 1 6 d e l m e s ac-
se le acompaflaré con la factura un pedazo de k L o t e r í f ^ ^ 
D E P O S I T O M U R A L L A N U M . 5 3 . 
¡SECCION MERCANTIL 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
(A L A S 11 D E L A M A Ñ A N A ) 
Enero 9 
Plata española de 98^ a 99 
Oro americano contra oro español de . 9 a 9f£ 
Oro americano contra pta. española a . 9 ^ 
CENTENES a 5-33 eo plata 
Idem. en cantidades a 5-34 
LUISES a 4-26 en plata 
Idem, eo cantidades . . . a 4-27 
El peso americano en pta. española a 1.09^ 
'CURA REUMAS FAUSTO' 
(SECRETO INOId) EARAKT1A ABSOLUTA D£ HAEER DE5APAREÜZR EK tM SOLO] OIA LOS DOLORES REUMÁTOS, LUMBABO.OJiTlCA, DOLtWI 
13E IJADA ETC. X VOW £AIDRQSlXmASyBOTICAS\ 
c. 630 28-F. 3 
U N I O N C L U B 
S E C R E T A R I A 
Habana 
'I>e orden del señor Presidente y 
por acuerdo de Ife Junta Directiva 
del Unión Club, se cita a los señores 
socios ¡propietarios y residentes pa-
ra la Junta General ordinaria, que, 
a virtud de lo que prescribe el Ar-
tículo 14o. de los Estatutos, debe-
rá celebrarse el sábado 14 del actual 
a las 4 de la tarde en el local de la 
Sociedad, calle de Zulueta número 
30, altos, baciendose presente que se 
trata de sesgunda convocatoria, y que 
por lo tanto, regirá la disposición 
contenida en el último p&rrafo del 
Í Artículo 15o. de los mencionados Es 
: fatutos. 
Habana, Febrero 5 de lí>13. 
Rafael María Angulo. 
Secretario. 
ORDEN D E L DIA: 
;Lec*eB"a del Balance semestral de 
E diciembre SI de 1913. 
Informe de las gestiones de la Jun-
ta Directiva. 
Mociones que se presenten. 
C 106 It 7 7d-j 
L A G R I P P E 
rodas las clases sociales emplean para 
combatirla rápidamente el Pectoral Vir-
ginia de Bonart, las Pastillas del doctor 
Roux o el Pectoral de Larrazábal, en las 
distintas formas que se presenta y con éxi-
to seguro e infalible. En Droguerías y 
en Riela 99, se venden. 
656 alt. 2-9 
Notas Gaditanas 
Enero, 19. 
Ha retirado su candidatura para 
diputado a Cortes por el distrito de 
Algeciras, el bizarro genea-al señor 
Primo de Kivera. 
Por abora solo queda la candidatu-
ra de don José Imis de Torres. 
¡El señor Torres ba conseguido pa-
ra las poblaciones de aquel distrito 
grandes ibeneficios y por eso cuenta 
con la opánion. 
Es probable sea proclamado por el 
artículo 29. 
Por Cádiz luebaran, como es sabi-
do, don IÍUÍS G-ómez y el señor Mar-
qués de Casa Mendaro, adictos; Don 
Federico Daviña, libe(ral y don José 
Sántehez Robledo, republicano. 
Por el distrito de Medina Sidonáa, 
el conde de Pinefiel; adicto: único 
candidato. 
Por el Puerto de Santa María, será 
muy ruda la lueba entre don Juan G. 
Peman, adicto, y don Dionisio Pérez, 
liberal. 
•La. candidatura para senadores no 
«stá. ultimada. 
Hasta abora no bay más candidato 
que el adicto don Ramón Carranza. 
;—El Sr. Gobema'! nv rlvil de la pro-
vincia ba trasladará al señor Coman' 
dnnte de Marina, don Miguel Ambu-
loy, comunicación del Excelentísimo 
señor Subsecretario del Ministerio le 
la Gobernación, por la i-ue se narticí-
p?. por el señor Ministro de Estado, 
nn fecha 10 del mos actual, qu? IÍI 
Legación Imperial del Japón en la 
corte, le suplica transmitir a la auto-
ridad de Marina de esta provincia las 
más expresivas igracias, por las dis-
posiciones y auxilios que se prestaron 
La Junta de Damas recibió valio-
al vapor japonés "Mandasán !MianL,' 
sos donativos de yariaa autoridades y 
de otras personalidades para aumeco-
tar la recaudación en favor de las 
víctimas de la campaña 
Uno de dichos donativos es del 
Excmo. Señor Obispo de la Diócesis. 
—Han terminado las obras de la 
Cuesta, de las Calesas en la parte que 
corresponde a los contratistas del 
pue<rto. Restan las de urbanización 
y exorno, que correrán a cargo del 
Ayuntamiento. 
Ya se aprecia la utilidad de la re-
forma y son numerosas las • personas 
que prefieren esa moderna vía, aún 
a medio terminar, para ir desde el 
muedle a Puerta de Tierra. 
—Con destino a los Exploradores 
gaditanos, han llegado a Madrid lo* 
magníficos y preciosos modelos de ma-
terial de campaña y el instnrnmental 
c orr espondi ente. 
Consiste el primero en una pala sis-
tema alemán de mango corto, dos ha-
chas-imartilloB y dos bacbapfco, de 
mangos 'cortos también para Institu-
tos y exploradores; troa cocina de 
campaña en caja de aluminio plegable 
para bolsillo, estuche con vaso y cu-
bierto de campaña, silbato de tres so-
nidos y cinturón de Instructor, lo se-
gundo consistente en dos tambores ni-
quelados sistema alemán oon palillos 
de ébano, cinturón. delantal de pier-
na, tahalí porta palillos y hebilla me-
tal dorado forma águila para suspen-
sión dé lo» tambores y dos flautas-pí-
fanos, sistema también alemán, de 
ébano. 
—Han llegado a esta ciudad de paso 
para Larache 336 reclutas. 
En la estatción fueron esperados 
por las autoridades civiles -y milita-
res. 
La banda del Regimáenító de Pavía, 
concurrió también, interpretando a la 
llegada del tren un precioso paso-do-
ble. 
Los reclutas venían animadísimos, 
y al escuchar los acos de la músicas, 
dieron vivas: entusiastas a España y 
al Ejército. 
Han venido mozos de multitud de 
zonas, entre ellas de las de Getaíe, 
Alcalá de Henares. Manzanares, To-
ledo, Avila, Madrid, Badajoz y Cá-
ceres. 
Se ha establecido nuevamiente el 
Servicio de carruajes de alquiler en-
tre Sanlúcar y Bonanza, 
—En el nróximo mes darán princi-
pio en Sanlúcar las obras de adoqui-
nado y asfaltado de la calle de Santo 
Domingo, en su parte más ancha. 
— E l Ayuntamiiento de San Fer-
nando ha recibido, con destino a su 
biblioteca 655 volúmenes, proceden-
tes de la testamentaría del oue fué 
Registrador en San Fernando, don 
E L P U E B L O S U F R E E S C A S E Z V 
" L A V I N A " R ü m 
SE PROPONE contribuir a remediarla vendiendo, oomo siempre, oomesti. 
bles fresóos, de superior oalidad y peso oompleto, a los siguientes preoiosi 
TURISMO HISPANO-AMERIGANO 
• DEPOSITARIO GENERAL: = 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
T 
N U E S T R O S C O N C U R S O S D E E N E R O 
A la« seis de 3a tarde del 3L dt 
Suero, hora y fecha en que expiraba 
el plazo para concurrir a nuestros 
oononraos de Enero, se levantó aoba 
notaJlfll por el doctor José R. del Cue-
to, Abogado y Notario del Colegio 
de la Habana. 
Se hizo cargo dicho señor Notarle 
de todos Ice boletánes y cupones (che-
«toes de Turismo), recibidos por lo* 
geñotres I^etandi y Compañía, Bepr». 
sentantes generales de TURISMO 
HISPAiNO - AMERICANO en la Re-
páblloa de Cuba. 
La totalidad de estos doonmentos 
fegresado» pas^ tomar parfetcápeción 
en ios ooafflrreoe de Enero, qned*. 
^oü en poder del Notario autorisante 
leQsdos 7 bajo su custodia a la resuU 
ta de los ^TM^TIÍOSL 
Log esarut&iüos serán públicos, con» 
iistírfcn en el recruento y comprobé 
ctón de los doomnentos y se verifica-
rán taoi pronto sea efectiva la autori-
Badéa soBcAtada del Honorable Go. 
bernadov Bwrfncási, para que en nin-
g^B eato fnctíen eonfnndBdos estos 
escrtztÉnios pedMamente Jefsflse, con 
sorteos e rifas tfae loe leyes proíhi-
beo. 
Árroz de CanjUas de lo mejor a. . . . .•: >: >: » • -
Arroz de semilla „ a.' * * > > • 
Azúcar blanco refino suelto a. . . • - K • * • » 
„ „ en saquito de 25 íbs. a. . . . * . 
„ „ „ de 5 Ibs. a. . . * >! 
Frijoles negros muy finos a. . . 
„ colorados americanos nuevos a. » • > -
„ blancos aanericaflios nuevos a 
Bacalao superior, langa, especialidiad de la casa a 
Harina de maíz del país a. . . . » • . . . . . . 
Papa» del país, cosecha nueva a. v « . » •» •*: •* 
CebaHas a. • 
Manteca La Viña» única que nosotros podemos ga-
rantizar ser pura, lata entera. . 
Latas de 9 übs ^ • 
„ de 4 Ibs. . . 
Manteca Sol, lata de 17 Ibs. . . > >: 
„ „ 7 Ibs. . . . . ..; « ^ * . -




















Café superior de Puerto Rico tostado y molido a 45 cts. íibra. Y asi los 
precios de ios demás artículos que contiene el extenso 
Catalogo que se entrega en 
i i 
LA VIRA J J REINA 21, o se envía a toda persona que lo soli-cite de la misma. Teléfonos A-2072 y A-ISat, 
c. 680 6t5 
L a s u s c r i p c i ó n t r i -
m e s t r a l a 
PAY-PAY 
v a l e $ l . O O p l a t a . 
E s c r i b a a A p a r t a d o 
n ú m e r o 1 6 6 6 . 
584 F.-(l 
Joaquín María Bomínguez, axíordán-
dose darle las gracias d© oficio a la 
señora doña Angeles Gazzodo, TÍtida 
de Pérez Merchante, que es quien ba-
cía la donación. 
-r-Deoitro de unos días darán co-
mienzo la® obras q"116 tan de efectuar-
se en el Teatro de Las Cortes, de San 
Femando, para qne pueda tener lugar 
cuanto antes la reapertura del histó-
rico coliseo. 
—Se ha encargado de la Central 
de Teléfonos en esta, la señotráta Mah 
ría Benítez, que antes ejercía sus 
funciones como «auxiliar. 
—Ha fallecido en San Fernando, 
el teniente coronel de Artillería de la 
Armada, condestable miayor de pri-
/mera clase, retirado, don José Caa-
maño Moreno, que era el decano del 
Cuerpo. 
A. 
—lOhl Yo no preguntaba a usted 
eso, yo dije si esto era un café porque 
veo a todos, niños y caballeros con el 
sombrero puesto... 
—Es verdad, si señor; pero aquí, so-
mos así; en cambio cuando nos halla-
mos en un país extraño nos quitamos el 
sombrero hasta en las carreras de ca-
ballos o en un circo de caballitos. 
—i Oh! ¡ oh! ¡ oh!—exclaman a la vez 
ladies y g&rUülmen. 
No intenté seguir al grupo y bajé las 
escaleras del Centro, contentísimo por 
haber obtenido sin gran trabajo y del 
natural, algo, mucho, tastaatte, de lo 
que hacía tanto tiempo que intentaba 
decir y . . . . no me salía. 
L o q u e n o s e v e 
Varias veces intenté decir algo so-
bre lo que hoy ocupa esta humilde sec-
ción, y nunca se me logró; hasta que 
ayer noche, me dieron el trabajo hecho, 
tres matrimonios yahkees, turistas, y 
el intérprete al parecer cubano, que los 
acompañaba en aquellos momentos, 
Prado abajo. 
Los pocos conocimientos del idioma 
que poseo, danme ocasión de poder en-
tender cuanto van hablando. 
Dotiénese el grupo ante los jardin-
cillos laterales del paseo, que contem-
plan pelados absolutamente por las pi-
itadas de los que los cruzan. 
—I Qué lástima 1—exclama uno de los 
turistas. 
¿ Cómo permiten esta falta de respeto 
aquí ? 
¿Acaso los cubanos no aman sus co-
sas propias ? Y si así es, i tampoco hay 
salvaguardias ? 
/ —No, señor—le contesta el intérpre-
te; es que aquí somos así. En cambio, 
cuando nos hallamos en país extraño, lo 
respetamos todo de grado o por fuerza. 
—Mucho abandono—continúa otro 
turista. 
—Poca municipalidad (no pude tra-
ducir mejor la frase)—prorrumpe 
otro. , 
—Falta de gusto—añade un tercer 
turista. , 
—Con un país tan exuberante en 
fronda—apunta una lady. 
|OhI ¡oh! exclaman todos. 
Los turistas, el intérprete, la con-
versación, fueron para'mí de sujestivos 
atractivos y seguí al interesante grupo; 
y con él, subí, por la gran escalera del 
Centro de Dependientes. 
No 'bien comenzaron a subir, los hom-
bres se descubrieron respetuosamente, 
alabando cuanto veían, asombrándose 
del relato breve pero verídico que el in-
térprete les hizo, de los sacrificios lle-
vados a cabo para fundar aquello que 
tanto admiraban. 
— Y esto, íes un café?—pregunta un 
yankee. 
—•No, señor: estos magníficos depar-
tantótttoB son las aulas donde reciben 
clases nocturnas centenares de nifios y 
personas mayores. Aquél otro departa-
mento es el excelente Salón de lectura 
y más arriba a donde iremos luego, ef̂  
tá el gran salón de sesiones y el de 
baile. 
A la señora Velacoracho de Lara que 
desde Cienfuegos tuvo la delicadeza de 
dedicarme un exquisito trabajo que vió 
la luz en este querido DIARIO, doile las 
gracias más profundas por esa aten-
ción. 
Verdad es que el seudónimo que 
uso no se compagina a veces con la cau-
sa que defiendo; pero en cambio me es-
cuda de los mordiscos y arañazos que 
me tiran los caballeros adelantados del 
progreso. 
Se los tiran a Juan de las Viñas y 
Juan de las Viñas los aguanta. 
Emocionante es el relato que usted 
hace de aquel hospital y la pobre en-
ferma juntamente con aquellas Herma-
nas de la Caridad. ¡Cuánta abnega-
ción! ¡Cuánto heroísmo ignorado! 
Al revés de usted, conocimos años ha 
en visita que hicimos mi esposa y yo 
a un hospital que sustenta ciudad tan 
antigua como hermosa de una costa cu-
bana, conocimos repito una merse que 
nos salió al paso con zapato blanco de 
cuatro dedos de tacón; ojeras pintadas 
y uñas largas. Excuso decir a usted 
qué clase de cuidados podría prodigar 
a los pobres enfermos aquella románti-
ca nurse. 
JUAN D E LAS VIÑAS. 
PAGINAS SELECTAS DE LA 
LITERATURA GASTELUII 
PEQUEÑO LAROUSSE ILUSTRADO 
Nuevo Dicionario Manual Eaciciop*d!, 
co de la Lengua Castellana, al alcance ¡j 
todo el Mundo. 
Es el mejor de los Editados hasta el dk 
Asombrosa y espléndida ilustración dj 
?,900 grabados, 200 Cuadros Enciclopédi. 
eos en negro y Colores, 720 Retratog j 
102 Mapas, en negro y Colores. 
Indispensable en todos los Escritorio! 
para Consulta Rápida. 
1528 Páginas en un Tomo de Finísimí 
Piel. 
Flexible y Rótulo Dorados, $3.00. 
En Tela, $2.50. 
Plata en la Habana y Moneda ABseria 
na, Franco de Porte en las demás Pobla-
ciones de la Isla. 
Pedidos Librería "CERVANTES" de Ri-
cardo Veloso, Galiano 62, Habana. 
Departamento de Sanidad 
DEFUNCIONES 
Guadalupe Díaz, 25 años, Diaria 1S, Tu-
berculosis; Mariano Herradas, 39 años, 
San José 90, Tuberculoeis; Carlos Núñez, 
72 años. Real 4, Arterlo esclerosis; Do-
mingo Truoba, 23 años, ReTillaglgedo 74, 
Suicidio por el fuego; Oscar Valdés, 36 
años, Animas 148, Tuberculosis; Bibiana 
Pita, 110 años, Moreno 43, Entero colitis; 
Ramón Ramos, 21 años, San Rafael 137, 
Tuberculosis. 
Julia Apezteguía, 80 años. Cuarteles 10. 
Arterio esclerosis; Mercedes Benltez, 40 
años. Hospital Mercedes, Miocarditis; Ma-
rina Cuervo, 48 años. Lealtad 183, Tuber-
culoeds; Josefa Suárez, 57 años. Infanta 
41; Francisco Silva, 70 años, 15 y Baños, 
Hemorragia oereibral; Eulalia Sánchez, 25 
años, San Cristóbal 10, Nefritis; Juana 
VaJdés, 63íafios, Concordia 187, Cardlo es-
clerosis. % 
y M u y I l u s t r e Archicofra-
d í a de M a r í a S a n t í s i m a 
d e los D e s a m p a r a d a s . 
Iglesia de la Merced 
E l domingo ocbo, segundo del presentí 
mes, celebrará esta Ilustre Archicofradli 
en la Iglesia de la Merced, la festivldal 
reglamentarla mensual en honor de su ei-
celsa Patrona María Sarttíslma de Im 
Desamparados, con misa solemne de mi-
nistros y sermón, a las ocho y media, ro-
gando a los señores Hermanos su asisleü-
cía a dicho acto con el distintivo de lt| 
Archi cofradía. 
E l Mayordomo, 
Dr. J . M. Domeñé, 
C 697 2t-6 ld-7 
l l 
L A AMERICA 
Gran surtido en plantas y ñores; ^ 
cialidad en trabajos de arte, bouquetŝ  
novia, ramos, coronas, cruces, etc. 
nerones de tallo largo. Construimos F 
diñes y nos encargamos de toda clasí 
materiales para los mismos. 
Háganos una visita como prueba 
convencerá de que somos los qn® 
barato y mejor vendemos en la isl*-
L A A M E R I C A 23 y A., Vedad» 
Teléf. F . . 16130ROSA Y COM? 
1585 16t4-
„ ^ . Anuncios en periód^ 
F M F S i y revistan Dibujo, 
l i iflLU/1 grabad08 moderBO» 
ECONOMIA poattfva a los anunciante 
LUZ NUM. 53, (G.)—Teléfono A-4937 
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R O M A 
54, O'REILLY, 54 
TELEFONO A-3569 
A R O M A P O R T O D O 
CON PREFERENCIA, MODAS, CUCHILLERIA, JUGUETES, GRAFOFONOS Y D I * 
PERFUMERIA SELECTA, EFECTOS DE ESCRITORIO, EFECTOS DE B A S E * 
c 3934 
LAS M E J O R E S C E R V E Z A S DEL 
C E R V E Z A S C L A R A S 
LA TROmOAL. TIVOLI. 
C E R V E Z A S O S C U R A S ^ 
EXCELSiOR. MUNICH. H*11* 
Lmm «•nrean» olaran • todos ••nvUnoR. LasesourM están Inifloaá»» ^JJ. 
p«lm«ni« p« r« tes «rfauMUras, los nlftos. los oonvatosisiitooy te» •*91* 
Knew HWci l i BMo. Propietaria ds tas CBrTSCtffas. "ü Trsplor 
WICINA CALZADA DE PALATINO. 
DEPiRTMUEITO: ^ S ' M , . , Teléfono 1-103» W0 
F E B R E R O 9 D E 1914 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A S I E l u 
































^ S p o desapacible, lluvioso... ^ 
piro no fué esto obstáculo para ci 
^¿mieBto de los fuegos ^ f \ y 
animación de la velada de Mu 
^Xy favorecido, como siempre, en 
¡ privilegiados domingos, veíase el 
Xgre gárden del Malecón. 
g^bo na banquete. 
Lo ofrecían amigos del joven y sim-
4tico doctor Eafael Q-aspar Monto^ 
hijo del eminente tribuno, en cele-
vicíon de sa nombramiento para pri-
^ secretario de la Legación de Cu-
ba en Venezuela. 
Extendíase la mesa, adornada con 
tttofasion de flores, en una de las gale-
UBS de la planta baja 
Rodeaban al festejado, en grupo 
fraternal y animado, el doctor Juan 
Antigás, Carlos M . Varona, Oscar Sei-
glíe Manuel Bcay y Tovar, Ensebio 
Hernán^62 Mesa, Pedro Pablo Echar-
te Eugenio Eayneri, Octavio Montero, 
E^moncito Fonts, Arturo Bosque, Ge-
-ardo Andreu, Melito Navarrete, Ri-
cardo Rodríguez Cáceres, Florentino 
Irondo, Nicolás Meneses, Guillermo 
Hartín'ez, Juan O'Naghten, Raimundi-
to Jíenocal y el simpático teniente En-
rique Varona, ayudante del Secretario 
¿e Gobernación-. 
Grupo que completábase con la pre-
geueía de los queridos confréres Pedro 
jí, de la Concepción, de La Discusión, 
José de la Guardia, de E l Triunfo, 
Eduardo Cidre, de La Lucha, y Anto-
jjio de la Guardia, de E l Día. 
Un menú exquisito. 
El chef de Miramar se lució anoche 
en la confección de platos que bastar 
rían a acreditar la cocina del flaman-
te, iotelito. 
Hiíbo brindis. 
El de Antoñico de la Guardia, a 
título de leader de la comisión encar-
gada del homenaje, resultó muy sim-
pático y muy oportuno. 
Oóntestó el festejado. 
Alta la copa de champagne saludó 
el novel diplomático, con una frase de 
»ratitud, a todos los presentes. 
Desde mi puesto, en una de las ca-
beceras de la mesa, asistía yô  conpla-
cidísimo, al espectáculo del lugar, de 
ese-Miramar incomparable, eterno fa-
vorito de la buena sociedad habanera. 
Me fijé en el patio, donde en una 
de las mesitas descollaban, airosas y 
gentilísimas, dos jóvenes y bellas da-
mas; tan celebradas como Nena 
Armand de la Hoz y Conchita Fer-
nández Mede.ros de Plá. 
Allí, entre el parterre, sobresalía la 
interesante señora del doctor Feria. 
Llenas estaban las galerías. 
En uno de los palquitos estaba la 
distinguida dama Rosita Echarte de 
Cárdenas con su graciosa hija Elena 
y la adorable María Teresa Calvo. I 
¡Cuántas figuritas, más! 
María Antonia Adama, Rosita Ca-
daval, Herminia Torroella, Conchita 
Bosgue, Estelita Martínez, Rosa Her-
nández Mjesa, Graziella Almirall y 
Diana Adams. 
Esta iiltima, encantadora! 
Entre exhibiciones cinematográficas, 
Uúmeros de concierto y recreativos 
leertijos se pasó la velada. 
Fueron tres los acertijos. 
Correspondieron los premios de es-
t)S, consistentes en objetos diversos, 
í las señoritas Estela Fernández, Blan-
& Soliño y María Fernández, 
A las once se inició el desfile. 
Llovía copiosamente. 
Hablé ayer da dos bodas. 
Ambas celebradas el sábado en el 
templo de la Merced y en la parroquia 
del Angel.. 
Bejé por reseñar una más. 
Fué la que tuvo celebración, la mis-
toa noche, ante los altares de la igle-
sia de Belén. 
^oda de una señorita muy gracio-
sa, Duke María Mestre, y el correcto 
y apreciable joven Everardo Aceve-
conocido en el comercio de esta 
^ Fueron los padrinos el señor Fran-
Mestre Javer, padre de la des-
posada, y la beUa ^ Q ^ ^ de ésta, la 
^nonta Elvira Mestre, suscribiendo el 
^ta matrimomal en calidad de testi-
*0!J -los señores Francisco Mestre 
^uach, José Cueto, Daniel González, Kíf-0 f101180' Juan Junco y Vicente 
ernandez Riaño, presidente del Cen-
™ Suriano ê te iiltimo. 
Un detalle. 
ramo de mano, confección 
urimorosa del jardín El Fémx, 
lo dedicó la novia a su gentil hermana 
Mida Mestre. 
lUna luna de miel pródiga en di-
chas y alegrías gocen eternamente los 
simpáticos novios del sábado! 
He ahí mis votos. 
A propósito de bodas. 
Confirmando la noticia que publi-
que en una de las Habaneras de la an-
terior semana llega a mis manos una 
tarjeta en que los distinguidos esposos 
Gabriel de la Torre y Lina C. de la 
Torre se sirven comunicarme el efec-
tuado enlace de,su hija Marta, la nota-
ble artista cubana, y. el distinguido 
compositor colombiano Aníbal Valen-
cia. 
Boda que tuvo celebración en Nue-




En el YacU Club, 
Se celebrará definitivamente el jue-
ves en la aristocrática sociedad de la 
playa el banquete en honor del caballe-
roso y muy simpático Regino Truf-
fir>-
De la Estación Terminal saldrá en 
tren, a las siete, con les comensales. 
Habrá otro tren a las nueve. 
Será éste para las familias que van 
a disfrutar del baile con que ha de te-
ner seguro término el banquete. 
Que es de etiqueta. 
Reina en un hogar la alegría. 
Hogar de los jóvenes y distinguidos 
esposo María Lourdes de la Torre y 
Hermann DieM que alegran y embelle-
ce la aparición de un 5a6t/ monísimo. 
Es el fruto primero de su venturosa 
unión. 
Mi enhorabuena! . 
De arte. 
Se celebrará el domingo próximo, en 
los salones del Conservatorio Nacional, 
un selecto concierto por los profesores 
de la Sociedad de Cuartetos Clásicos. 
Tercero de la brillante serie: 
El programa, que ya publicaré en 
au oportunidad, es muy variado, esco-
gidísimo. 
Jn mentoriam. 
Se celebrarán mañana solemnes hon-
ras en sufragio del alma del que en 
vida fue Alfonso Vizcaya. 
Piadoso acto al que invita el padre 
del infortunado joven. 
Iglesia: la de Belén. 
La fiesta de esta tarde. 
Fiesta del gran mundo en el Coun-
try Clxib de la playa de Marianao. 
Un té que ofrecen los distinguidos 
esposos María Pérez Chaumont y Re-




L A C A S A O Ü I N T A N i 
Galiano 76. Teléfono A 4264. 
Joyería fina y capridiosos objs&oa 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. Muchas novedades. 
G M B I t H T O S P l a í a ^ Q u i n t a n a 
R O B Q D E R O P A S 
América Arasmo Raides, natural de 
Siria, solicitó el auxilio de la Policía 
para que practicara en su casa Lam-
parilla 46, una inspección, pues al lle-
gar de repartir cortinas, notó que se 
encontraba violentada la puerta. 
Hecha la inspección se vio que ha-
bían sido robados varios vestidos 
bordados, así como otras diferentes 
prendas de vestir, apreciando todo lo 
robado en veintiún pesos "oro espa-
ñol. -
Del caso se dió cuenta al Juzgado 
de guardia. 
CAPSULAS DE APIOL DE CAR-
LOS ERBA 
Quitan el dolor en los períodos de 
las señoras. 
Pídase en las Farmacias. 2 
L A E S T R E L L A D E C O L O N 
DE VICENTE CANDALES 
^ a l l a n o 3 7 , e n t r e V i r t u d e s y A n i m a s . 
f,,-6^68 eix S^eral.— Construcción sólida.—Mimbres linos y Iuertes —-̂ íii s 
mee H * ria P^3 comedor en rejilla y cuero.—Butacas y 
Esc f̂̂ OS para reeibidores y oficinas.—Cuadros.—Relojes. Prec't0rÍ°8'"~CamaS ê hierro,--Mesas de comedor. 
Mueble *>arat0s* Visiten esta casa autes de comprar sus 
i 
e l e g a n t í s i m o s 
T R A J E S s u n t u o s o s y T U N I C A S n o v e d a d 
P a r a b a i l e s y S O Í r é e S a prec ios extraordinar iamente 
bajos, pone a la d i s p o s i c i ó n de las damas elegantes, ============== 
en su g r a n D e p a r t a m e n t o d e C o n f e c c i o n e s 
s u r t i d o e x q u i s i t o . 
S o l i s U n o . y C a . G a l i a n o y S a n R a f a e l . 
C 6S5 -6 
C o m o s e consigue 
¡a h e r m o s u r a ? 
Hace tiempo que usted desea engor-
dar y no lo ha conseguido. Esto es .la-
mentable, pues sabido es que en la be-
lleza de la mujer influye poderosamen--
te la hermosura y el tiute precioso de 
anas mejillas rosadas, síntoma de la 
riqueza de la sangre. 
Esto lo consigue usted tomando el 
Dogor. 
No pierda tiempo, tome el Dogor 
y quedarán cumplidos sus deseos. 
Escriba usted al .señor Próspero 
Asencid, apartado du correo número 
3,057 y le remitirá informes y folletos 
gratis para el uso del Pogror. 
(Menciónese este periódico.) 
FIJOS GORÜO E L S O L 
C U E R V O Y S O B R I N O 
Muralla 37 A. altos 
Apartado 668 
Teléfono A 266. Telég. Teodomiro. 
alt. 4-3 
C O M P . A N O N I M A 
" N u e v a F á b r i c a d e H i e l o " 
Propietaria de la Cervecería 
" L A TROPICAL" Y " T I V O L l " 
SEORETAEIA 
De orden del señor Presidente .. y 
en cumplimiento de lo acordado por 
la Junta Directiva de esta .Compañía, 
cito a los señores Accionistas de la 
misma, para la celebración. de Jun-
ta General extraordinaria, que ten-
drá lugar el domingo 8 del corriente 
mes de Febrero a la 1 y 30 de la tar-
de en la casa de Banca de los señores 
N. Gelats y Compañía, calle de Aguiar 
número 108; a fin de que en dicíia 
Junta General se adopten las resolu-
ciones que se consideren oportunas 
en relación con la circulación y colo-
cación de las Acciones que se. conser-
van en Cartera, e inversión de su va-
lor, por virtud de lo dispuesto en el 
Estatutos; y modificación de éste en 
la parte que para ello sea necesario. 
Habana, 3 de Febrero de 1914. 
El Secretario, . 
J . Valenzuela. 
c. 624 5t~3 





Séptima de abono: " I ja víctima", 
CASINO.—Tandas. Cine y varieda-
des. • . • • 
M A R T I — Tandas : ^ La casta Su-
sana"; " E l amor en solfa"'.;"Las 
gafas negras". 
- HEEEDIA.—Tandas: "La viva de 
genio"; " E l encanto de un vals". 
ALHAMBRA.— Tandas: " E l amo 
del barrio"; " E l niño perdido"; 
"Las vírgenes derpega". 
METROPOLITAN CIÑEMATOUR 
—Trenes de tres a doce. 
P l a z a - G a r d e n 
Sestaurant. Habitaciones ca»^.-^áota 
al Prado y Malecón. 28 ¿lases de ha-
lados. Especialidad en Biscnit sr?ace; 
Bobemia. Sr srirvec; a ôirá̂ c-TBo. 
NO M A S C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
(El pelo negro y jamás calvo) 
Tres o cuatro apdicaciones devuel-
ven al cabello cajio su color primiti-
vo, con el brillo y suavidad de la 
juventud. Na tiñe eí cutis, pues se 
aiplica como eualquier aceite p3~fa.-
miado. En droguerías, y boticas. De-
pósito® i Sarrá Joihnson, Taquediel. 
14.54 26t-Sl H 
C o l e g i o d e J e s ú s M a r í a 
E x c u r s i ó n escolar 
Eran las 9 a. m. cuando se puso en 
movimiento la locomotora -y tirando 
varios vagones en uno de los cuales 
y puesto a nuestra disposición- íbamos 
con nuestra querida Superiora Sor 
María Campos y nuestras queridas 
maestras Sor María Luisa Menéndez, 
Sor Florentina Ortiz, Sor Benita Cas-
tañeira y Sor Plora Inzan. Mi frágil 
memoria sólo recuerda a las siguien-
tes compañeras: Julia Regó, Ignaeia 
Torriente, Carmela Samper, Ludeli-
na y Caridad Osorio, Lolita García, 
Dolores Rodríguez, las hermanas Pí, 
Rosalía, Carmen, Rosita, Dulce María 
y Efigenia Martí, Isabel y Teodora 
Sarabozo, hermanas Pulido, Isabel 
Cueto, hermanas Cuenca, Nieves 
Aguirre, Otilia Vega, Eulalia Brito, 
Luisa Brito. etc., y algunas encanta-
doras pequeñas: Tomasita Solá, her-
manitas Petra y Victoria y Carmit^ 
Ubieta, hermanitas Matienzo, Anto-
nia Picase, y tantas y tantos que se 
servirán perdonarme mi olvido. 
Cruza veloz y rugiendo la máquina; 
ora cantando, ora riendo y charlando 
vemos pasar las verdes campiñas y las 
palmas que se mecen, majestuosas al 
empuje del viento, y allá hacia lo le-
jos en un bohío lava una mujer y un 
hombre contempla el firmamento ca-
si cubierto por las nubes. 
—¡Vento!—grita el conductor. 
Todas cual a una orden asomamos 
nuestras cabezas por la ventanilla y 
exclamamos saltando de gozo: ¡Vcn-
tol 
Corremos en desbandada, y escoge-
mos para dar comienzo a nuestro al-
muerzo un paraje encantador situa-
do entre dos montes, por donde corre 
un riachuelo; con las bocas llenas 
reímos y hablamos: la alegría se re-
fleja en los rostros de las queridas 
Hermanas, al vernos correr 'bulli-
ciosas por los montes. 
Después de un breve descanso mar-
chamos a ver la grandiosa obra de in-
geniería del genial Albear; a la entra-
da y mientras van anotando nuestros 
nombres,, nos. mecemos ;en columpios, 
dándonos empuje las queridas Her-
manas. Entramos en el túnel, algu-
nas pequeñas Eoran y algunas mayo-
res no van muy seguras de sí, y en 
silencio contemplamos la Taza; no pa 
rece sino que la portentosa obra in-
funde respeto y el nombre de Albear 
tiene que acudir a nuestra mente pa-
ra evocar su recuerdo — 
Complacidas y satisfechas marcha-
mos'.en dirección del asilo de demen* 
tes! Mazbrra,1 en donde se albergan 
tantos desgraciados-que carecen del 
don de la razón. 
La lluvia fina y menuda empieza a 
caer ; pasamos . ante las ventanas de 
las- habitaciones de las--locas; todas 
gesticulan,' gritan y hablan sin cesar, 
una 'grita T ' ' 'Fuera, no queremos 
monjas a q u í . . . " y reimos celebrando 
la ocurrencia de la infeliz. Nos dete-
nemos ante un toldo bajo el cual se 
cobija un moreno loco que se titula 
"Rey de las Naciones," el cual fué 
nuestro hazme reír por sus ocurren-
cias ;.como tenía en sus manos un pe-
riódico le pedimos que leyese, él cual 
si así lo hiciera, empezó a pronunciar 
palabras que - fueron; ahogadas por 
nuestras carcajadas; le aplaudimos su 
lectura y el satisfecho ños' contestó 
con gracia: 
—No, como leer no leo bien, pero 
entiendo algo las letras, lo que sí sé 
bien es gobernar. 
Como arreciase la pertinaz lluvia y 
nos hiciesen entrar Jos empleados, nos 
despedimos del pobre íoco, haciéndole 
mil" reverencias, las que él nOs agra-
decía sonriendo. 
Cansadas de estar sentadas fuimos 
al portal a saltar y brincar hasta que 
bajo un aguacero llegó el tren que 
nos debía conducir a la Habana. 
Con . alguna tristeza y lástima diji-
mos" í adiós! á Mazorra. 
El cielo estaba cubierto totalmente 
y la lluvia caía, caía pertinaz cuando 
llegamos a la. Estación. Central^ 
. EME . 
Habana 4-2-1914. 
mm% DEL EjtTRAHJERO 
Por noticias, tomadas d'e un periódico 
europeo, sabemos que eíí Francia y 'Ale-
mania, se está curando el asma por medio 
de una preparación cuya fórmula se debe 
a un reputado "doctor de la Facultad de 
Medicina de Berlín. 
Bien enterados, podemos informar a 
nuestros lectores que, con fórmula, traída 
a. la- Habana por un antiguo enfermo, se 
prepara el sanabogo,, medicina, admirable 
que- cura al poco tiempo de tomaría y 
alivia: a las prlmefeas cuebaratias. ..; 
Se vende en su depósito , el crisol, n©pr 
timo esquina a manriqué y en todas las 
farmaciasi. • ..... .v-- -'.' •": . 
FAGAKTE COnO UN RAflO Df L I L A S F R 6 S C A S — 
PERFUME D£ ULTIMA MODA 
PE V£NTA €N TODAS LAS PERFUMERIAS. 
OéPdstro:LAS FILIPINAST5n.SAFAü. 9.~ 
-TEW A- 37 6 4.-
562 F.-l 
P a r a l a O p e r a 
Teoaeimíís magníficos y lujosos trajee sa-
IMas de teatro, adornos de cabeza y tm 
gran surtido de.artlcsulos de farutasla. To-
dos los recibe diréotameate de París \% 
acreditada casa Dolly Soeurs, Obispo 78. 
Se acaban de recibir edegantee modelos 
de sombreros y vesrtldos de calle. Teléfo-
no A-77112. C 8*6 Ift-Sl E . 
E N B E L E N 
Suntuosa fiesta del Centenario de la fun* 
dación de ta Compañía de Jesús. 
El domingo, 8 de Febrero, por la no-
che, babrá: 
Iluminación regía. 
Retreta por la Banda Municipal. 
Y grandes fuegos artificialea. 
La Plazuela será cerrada por las cuatro 
bandas, dejando sólo una entrada por ca-
da lado. 
Para comodidad del público, la Com-
pañía "-Cine Belén" pondrá 800 sillas den-
tro de la plazuela al mínimo precio de 30 
centavos cada una, estando la renta de 
tickets en la Librería de Belén, Compos-
tela 14L frente al mismo Colegio. 
Si usted quiere presenciar dichas fies-
tas con comodidad, proréase del indicado 
ticket antes de ese día. 
1751 2t-6 Id-̂ S 
AUTOMOVIL LOCOMOVIL DE t5-20 
caballos, capaz para 7 personas, ©n buen 
estado. Puede verse a todas horas en Mo-
rro 28. Informes, Germán Rodríguez, Obra-
pía 16. C693 4t-€ 
A L B E R T O M A R I L L 
Abogado y Notario 
T e l é f o n o A-2322 Habana 98 
1446 m-ai 
T U R I S M O H I S P A N O - A M E R I C A N O 
Cupones y Libretas de Ahorros 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
Wafes Gratnifos (Prados de Constancia y Propagaad»), 
Uerajidi y Oia»-S. Rafael 1 #f Habana 
04 
remero v ae r m . mimm R I A N A C I O N A . 156 de! D Í A . 9 LISIA conipleta [le los números premiados lomada ai oido para el 
n • M . . 1 0 0 , 0 0 0 [ ] | 6 , 1 6 5 . " 
2 aproximaciones de $ 1000, anterior y posterior al primer premio, números 15,874 y 15,876 
99 aproximaciones de $ 200 al resto de la centena del primer premio. 
2 1 , 6 4 0 . 
= 1 
2 aproximaciones de S 500, anterior y posterior al segundo premio, nómeros 6,164 y 
99 aproximaciones do 3 100 al resto do la oen.ona d.l sagundo prem.o. 
N ú m . Pesos. 
U N I D A D 
7 100 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































N ú m . Pesos. 






































































































D I E C I S E I S 
M I L 
16,008 10( 
lé,032 101 















































































































































































D I E C I S I E T E 











































































D I E C I O C H O 


















































































































































D I E C I N U E V E 

































































































































V E I N T I D O S 
M I L 


















a • • » 
V E I N T I U N 






















1 21,337 10 
| 21,342 10 



















































































































































































































V E N T I C U A -
T R O MI 
V E N T I T R E S 



































































































































T e n i e n t e M c y 
5 J 7 5 p r o T „ i i i l 
V E N D I D O E N E S T A CASA 
T E L E F O N O A - 3 1 4 8 . 
3 o A N T I G U A M O N E L L 
\¡4 
a 
